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RESUMEN
Introducción: La cirugía abdominal es un 
procedimiento doloroso donde parte del 
dolor referido por los pacientes humanos 
es originado de la incisión de la pared 
abdominal. El bloqueo del plano abdo-
minal transverso (TAP) es una técnica de 
anestesia loco-regional que consiste en la 
inyección de un volumen de anestésico 
local en el espacio localizado entre el 
músculo oblicuus internus abdominis y 
el músculo transversus abdominis, con el 
objetivo de obtener una distribución hacia 
los nervios encontrados en este espacio, 
con el fin de producir anestesia para pro-
cedimientos quirúrgicos desarrollados en 
la pared abdominal como: laparoscopias, 
laparotomías y mastectomías radicales o 
parciales.
Objetivo: Describir una técnica de aborda-
jes eco-guiados múltiples para el bloqueo 
del TAP en el perro, y evaluar la distribu-
ción de una mezcla de bupivacaina y azul 
de metileno.
Materiales y métodos: El bloqueo del 
TAP fue desarrollado bilateralmente 
usando un abordaje guiado por ultrasonido 
craneal, medio y caudal en cadáveres de 
perros usando 1 ml/kg de una solución 
de bupivacaina/azul de metileno per site. 
La disección de la pared abdominal fue 
desarrollada 15 minutos después de las in-
yecciones, para determinar la distribución 
del inyectado sobre los nervios estudiados. 
Una longitud de tinción ≥ 2 cm fue consi-
derada como un bloqueo exitoso.
Resultados: El TAP fue adecuadamente 
visualizado en los tres abordajes ultraso-
nográficos estudiados, aunque cierta difi-
cultad en la visualización de los abordajes 
craneal y caudal fue observada. Las raíces 
ventrales de T11, T12, costoabdominalis, 
iliohipogastricus cranealis, iliohipogas-
tricus caudalis, ilioinguinalis y cutaneus 
femoralis lateralis, fueron adecuadamente 
teñidas en un 50%, 100%, 100%, 100%, 
100%, 100% y 75% de las inyecciones, 
respectivamente.
Conclusión: La técnica de abordajes múl-
tiples guiados por ultrasonido del presente 
estudio puede permitir un acceso seguro, 
confiable y factible para el bloqueo del 
TAP en perros, pudiendo considerarse 
como una alternativa adecuada a los 
abordajes descritos anteriormente en el 
bloqueo del TAP.
Palabras clave: 
Abdominal, anatomía, anestesia loco re-
gional, cirugía, perro.
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Background: Abdominal surgery is a 
painful procedure where most of pain 
referred for human’s patients is origina-
ted from the incision in the abdominal 
wall. The transversus abdominis plane 
(TAP) block is a loco-regional anesthetic 
technique that consist in the injection of 
a volume of local anesthetic in the space 
located between the oblicuus internus 
abdominis and transversus abdominis 
muscles, with the objective of obtain its 
distribution toward the nerves found in 
this space, in order to produce anesthesia 
for surgical procedures performed in the 
abdominal wall as: laparoscopy, laparo-
tomy and radical or partial mastectomies.
Objective: To describe a multiple approach 
ultrasound-guided technique for the TAP 
block in the dog, and evaluate the spread 
of a bupivacaine/blue methylene blue 
solution.
Materials and methods: TAP blocks 
were performed bilaterally using cranial, 
medium, and caudal ultrasound-guided 
approaches in dog cadavers using 1 ml/kg 
of a bupivacaine/blue methylene solution 
per site. Dissection of the abdominal wall 
was performed 15 minutes after the die 
injections to determine the distribution of 
the injectated over the studied nerves. A 
staining length over the studied nerves ≥ 
2 cm was considered a successful nerve 
block.
Results: The TAP was adequately displa-
yed at the three ultrasonographic appro-
aches studied, however some difficulty in 
the vizualization of the cranial and caudal 
approaches was observed. The ventral 
branches T11, T12, costoabdominalis, 
iliohipogastricus cranealis, iliohipogastri-
cus caudalis, ilioinguinalis and cutaneus 
femoralis lateralis were adequately stained 
in 50%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% 
and 75% of injections, respectively.
Conclusions: The multiple ultrasound-
guided approach technique studied here 
may allow a safe, accurate and feasible 
access to the TAP block in dogs and could 
be considered as a suitable alternative to 
previously described approaches to the 
the TAP block.
Keywords:
Abdominal, anatomy, dog, locoregional 
anesthesia, surgery.
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RESUMEN
Introducción: El conducto de Luschka 
fue descrito por Hubert Von Luschka en la 
literatura como pequeños ductos biliares 
derivados de la pared de la vesícula biliar. 
Algunos autores lo describen como un 
pequeño ducto biliar que conduce el dre-
naje desde el parénquima hepático hasta 
la vesícula, otros estudiosos utilizan el 
termino describiendo  un conducto biliar 
que drena desde el parénquima hepático 
hasta las vías biliares extrahepaticas, por 
lo que se considera necesario aclarar la 
definición del epónimo y el uso de la no-
menclatura anatómica internacional debi-
do a la importancia clínica que representa 
por ser una de las primeras causas de fuga 
biliar iatrogénica en las colecistectomías 
laparoscópicas.
Objetivo: Describir la definición anatómi-
ca del epónimo conducto de Luschka y su 
importancia clínica. 
Materiales y métodos: Se realizó una 
revisión bibliográfica en bases de datos 
como: Pubmed, Scielo, Medline, Ovid y 
Proquest. Con ventana de tiempo persona-
lizada desde 2006 hasta 2016, utilizando 
las palabras clave Conducto subvesical, 
Conducto de Luschka y combinación de 
términos seleccionados. Se obtuvo un 
total de 62 artículos, a los cuales se les 
realizo resumen analítico especializado, 
seleccionando un total de 46 que dieron 
base a este proceso investigativo.
Resultados: Se obtuvo como fuentes 
primarias 26 artículos científicos origi-
nales secundarias 1 artículo de revisión 
sistemática, 7 artículos de revisiones e 
tema, 10 artículos de reportes de casos 
y 2 libros de colecciones privadas. Se 
encontró el uso del epónimo conducto de 
Luschka en 25 artículos y 2 libros, en 20 
artículos utilizan nomenclatura diferente 
como conducto subvesical, conducto 
subvesicular, conducto aberrante hepáti-
co derecho, y conducto supravesical, y 
variantes no descritas anatómicamente, 
en un artículo se observó solamente el 
termino conducto subvesical. Respecto a 
la importancia clínica se encontró que es 
la segunda causa de fuga biliar iatrogénica. 
Cuatro artículos sugieren asociación entre 
el conducto subvesical y la aparición de 
carcinomas ductales.
Conclusión: No se encontró consenso en 
la descripción anatómica del epónimo, ni 
en la descripción de la terminología ana-
tómica. Se evidencio una discrepancia con 
respecto a la nomenclatura utilizada para 
la descripción de estos conductos, debido 
a que se denomina de manera indiscrimi-
nada como conducto de Luschka a todos 
los ductos biliares que se encuentran en 
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la fosa biliar. Presenta importancia clínica 
relevante al ser la segunda causa de fuga 
biliar iatrogénica, y se considera que la 
asociación con la aparición de carcinomas 
ductales debe ser estudiada. 
Palabras clave: 
Conducto de Luschka, conducto subvesi-
cular, onducto subvesical, nomenclatura 
anatómica, epónimo.
ABSTRACT
Background: The Luschka Duct was 
described by Hubert von Luschka in the 
literature as small bile ducts derived from 
the wall of the gallbladder. Some authors 
describe it as a small bile duct leading 
drainage from the liver parenchyma to the 
gallbladder, other scholars use the term 
describing a bile duct that drains from 
the liver parenchyma to the extrahepatic 
bile duct, so it is considered necessary to 
clarify the eponym definition and use of 
international anatomical nomenclature due 
to the clinical importance it represents as 
one of the leading causes of the leading 
causes of iatrogenic bile leakage in lapa-
roscopic cholecystectomy.
Objective: Describe the anatomical de-
finition of eponym Luschka duct and its 
clinical significance.
Materials and methods: A literature 
review was conducted in databases such 
as PubMed, Scielo, Medline, Ovid and 
ProQuest. Custom Windowed time from 
2006 to 2016, using the keywords sub-
vesical duct, Luschka Duct, and Accessory 
Bile Duct. A total 62 Articles were found, 
and underwent to a specialized analytical 
summary, selecting a total of 46 that gave 
rise to this investigative process.
Results: Primary sources were obtained 
as 26 original scientific papers and 1 Sys-
tematic Review,  secondary sources were 
obtained as  7 Topic review articles and 
10 case reports articles, and 2 books of 
Private Collections that belong to tertiary 
sources.The use of eponym Luscha Duct 
is in 25 articles and 2 Books. 20 articules 
used different nomenclature as subvesical 
duct, subvesicular duct, aberrant right 
hepatic duct and variants that are none 
described anatomically. Regarding the 
clinical significance was found to be the 
second leading cause of iatrogenic bile 
leakage. Four aritucles suggest association 
between subvesical duct and the appearan-
ce of ductal carcinoma.
Conclusions: No consensus on the anato-
mical description of the eponym , or the 
description of the anatomical terminology 
was found. A discrepancy was found on 
the nomenclature used for the description 
of these ducts, because  the authors in 
literature named indiscriminately Luchs-
ka Duct as accessory bile duct to all bile 
ducts found in the biliary fossa. It presents 
relevant clinical importance as the second 
leading cause of iatrogenic bile leakage , 
and it be pertinent to consider studies that 
will describes the association with the 
appearance of ductal carcinomas.
Keywords:
Luschka duct, subvesical duct, subvesicu-
lar duct, anatomical internacional nomen-
clature, eponym.
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RESUMEN
Introducción: El advenimiento de las 
tecnologías de la información y comunica-
ción (TIC) ha estado permeando las distin-
tas formas de docencia y educación en las 
diferentes universidades a nivel mundial. 
La anatomía está siendo explorada como 
una posibilidad de influencia debido en 
parte a la dificultad actual que tienen las 
universidades para trabajar con cadáveres.
La morfología como parte de las ciencias 
básicas ha ido perdiendo espacios en los 
currículos por lo que se han hecho necesa-
rias nuevas estrategias para su enseñanza 
y aprendizaje. Muchas de estas apoyadas 
por aprendizaje basado en problemas, 
aprendizaje significativo. Sin embargo, 
no es claro cuál es el papel de las TIC 
dentro de la enseñanza de la anatomía y 
como puede influenciar la percepción y el 
rendimiento académico de los estudiantes. 
Metodologías como el salón invertido 
han mostrado ciertas ventajas, pero no se 
encuentras muchos estudios que exploren 
el aprendizaje Blended y sus impactos. 
Es por eso que como parte del pilotaje de 
un curso masivo en línea sobre el sistema 
cardiovascular se decidió permitir a los 
estudiantes tener acceso de manera pa-
ralela al componente teórico a una serie 
de videos teóricos y prácticos sobre la 
anatomía y la histología del corazón y los 
grandes vasos.
Objetivo: Incorporar una estrategia de 
aprendizaje Blended en la enseñanza de la 
anatomía. Medir el impacto académico de 
la estrategia comparándola con los resul-
tados de semestres anteriores. Determinar 
sus ventajas y desventajas a partir de la 
percepción de los estudiantes.
Materiales y métodos: Durante el mó-
dulo de morfología Cardio vascular del 
semestre 2016-2 en la Universidad el 
Bosque los estudiantes contaron con el 
apoyo de videos teóricos y prácticos de 
los temas: embriología, anatomía e histo-
logía de corazón y grandes vasos, como 
complemento de sus clases teóricas y de 
las prácticas en anfiteatro. Al finalizar se 
realizó una encuesta donde se determinó 
la percepción de los estudiantes sobre la 
estrategia. Posteriormente se compararán 
los resultados académicos con los semes-
tres 2015-1, 2015-2 y 2016-1 una vez se 
tengan los resultados a mediados del mes 
de agosto.
Resultados: La percepción de los estu-
diantes fue muy positiva con la estrategia, 
la encuesta fue respondida por 30 estu-
diantes, los cuales 93% considera tener 
más clases con esta estrategia, el 66% 
considera esta estrategia superior a otras 
estrategias como lo presencial y el salón 
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invertido además, resaltan entre otros as-
pectos que los videos les permiten repasar 
y preparar las clases y además al estar dis-
ponibles todo el tiempo se convierten en 
complementos importantes de su estudio. 
Se compararán posteriormente los resulta-
dos de los exámenes prácticos de anatomía 
e histología y del examen teórico que es 
integrado en las dos materias.
Conclusión: El estudio muestra que com-
plementar el estudio de la morfología con 
videos permite a los estudiantes repasar 
mejor los temas y preparar sus clases, 
durante el mes de agosto se compararan 
los resultados académicos para determinar 
el impacto académico de la estrategia. Se 
puede concluir que el aprendizaje Blended 
es una buena estrategia que complementa 
y fomenta el estudio de la morfología y que 
es muy bien recibida por los estudiantes. 
Palabras clave: 
Anatomía, aprendizaje blended, TIC, 
enseñanza, histología.
ABSTRACT
Background: The advent of information 
technology and communication (ICT) 
has been permeating the various forms of 
teaching and education in different univer-
sities worldwide. The anatomy is being ex-
plored as a possibility to it influence partly 
due to the current difficulty for universities 
to work with corpses. The morphology as 
part of basic science has been losing space 
in the curriculum so that new strategies 
have become necessary for teaching and 
learning. Many of these supported by 
problem-based learning and meaningful 
learning. However, it is unclear what is 
the role of ICT in the teaching of anatomy 
and how it can influence the perception 
and academic performance of students. 
Methodologies like flipped classroom and 
others have shown certain advantages, 
but there are not many studies exploring 
Blended learning and its impacts. That’s 
why as part of piloting a massive online 
course on the cardiovascular system de-
cided to allow students to access parallel 
to the theoretical component to a series of 
theoretical and practical videos about the 
anatomy and histology of the heart and 
large vessels.
Objective: Incorporate Blended learning 
strategy in teaching anatomy. Measure the 
academic impact of the strategy compared 
with the results of previous semesters .De-
termine its advantages and disadvantages 
from the perception of students.
Materials and methods: During the 
Cardio vascular morphology module 
at semester 2016-2 University students 
were supported by theoretical and prac-
tical videos of embryology, anatomy and 
histology of heart and great vessels, com-
plementing their theoretical and practices 
amphitheater. At the end a survey was 
applied where the perception of students 
on the strategy determined was performed. 
Later academic results semesters 2015-1, 
2015-2 and 2016-1 will be compared once 
the results are taken in mid-August.
Results: The perception of students was 
very positive with the strategy, the survey 
was answered by 30 students, of which 
93% considered to have more classes with 
this strategy, 66% consider this superior 
to other strategies as flipped classroom 
and magistral classes only, they stand out 
among other things that the videos allow 
them to review and prepare lessons and 
also to be available all the time become 
important accessories of your study. the 
results of practical anatomy and histology 
tests and theoretical test that is integrated 
in the two subjects are also going to be 
compared.
Conclusions: The study shows that com-
plement the study of the morphology with 
video allows students to better review the 
issues and prepare their classes during 
the month of August the academic results 
were compared to determine the academic 
impact of the strategy. It can be concluded 
that the Blended learning is a good strategy 
that complements and promotes the study 
of the morphology and is well received 
by students.
Keywords:
Anatomy, blended learning, ICT, teaching, 
histology.
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RESUMEN
Introducción: Los estudios realizados a 
la fecha han permitido identificar aspectos 
como la diversidad neuronal, el patrón 
laminar y minicolumnar en algunas de 
las regiones que comprende la corteza 
prefrontal, principalmente en el macaco. A 
partir de estos los investigadores han pro-
puesto modelos de conectividad que con-
juntamente con los estudios funcionales 
constituyen la base para la comprensión 
de los procesos mentales superiores. Sin 
embargo, aspectos finos relacionados con 
el tamaño, forma, patrón de arborización 
neuronal de las diferentes poblaciones de 
interneuronas en el humano sigue siendo 
una incógnita.
Objetivo: Caracterizar morfológicamente 
las subpoblaciones de interneuronas Ga-
baérgicas de las láminas II y III del área 10 
de la Corteza Prefrontal Humana.
Materiales y métodos: Este es un estudio 
descriptivo, exploratorio, transversal que 
analiza tejido post-mortem humano pro-
cesado con anticuerpos contra NeuN y 
las proteínas que atrapan calcio (CaBPs): 
Parvalbúmina (PV), Calbindina (CB) y 
Calretinina (CR). La muestra fue de 1646 
interneuronas. Para la caracterización mor-
fológica de las interneuronas se emplearon 
variables como tamaño del soma, numero 
procesos primarios y forma del soma. 
Para la comparación de las variables entre 
subpoblaciones de interneuronas, hemis-
ferios, láminas corticales y características 
citomorfológicas, se hizo el análisis esta-
dístico con las pruebas t-Student, ANOVA, 
Man-Whitney y Kuskal Wallis. También 
se hizo un análisis de conglomerado je-
rárquico aglomerativo para establecer si 
las interneuronas forman agrupaciones 
determinadas por alguna o algunas de las 
variables consideradas, y finalmente se 
realizaron pruebas de correlación entre las 
variables citomorfológicas utilizando las 
pruebas de Spearman (tamaño del soma 
vs numero proceso y numero procesos vs 
factor forma) y Pearson (tamaño del soma 
vs factor forma).
Resultados: Las células parvalbúmina 
positivas (PV+) presentan los somas más 
grandes, con la forma más esférica y el 
mayor número de procesos primarios; 
las células Calretinina positivas (CR+) 
tienen los somas más pequeños y con el 
menor número de procesos; y las células 
Calbindina positivas (CB+) un número 
intermedio de procesos primarios, pero la 
forma y el tamaño del soma es similar al 
de las células CR+. En ninguna de las va-
riables morfométricas consideradas en el 
presente estudio, se presentaron asimetrías 
interhemisféricas. El análisis de conglo-
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merado permitió identificar 8 subgrupos 
de interneuronas diferenciados por no 
solo sus características morfológicas par-
ticulares, sino por su ubicación laminar 
específica y la CaBP que expresan. Los 
resultados de este análisis fueron coheren-
tes con lo descrito en la fase descriptiva 
del estudio, con el análisis de correlación 
y con lo descrito en la literatura para estas 
poblaciones celulares en otras regiones 
corticales u otras especies.
Conclusión: El aporte más valioso de este 
estudio es que explora la citoarquitectura 
y morfología de una región cerebral en 
particular, la descripción de sus caracterís-
ticas citomorfológicas y estructurales en 
condiciones “normales”, lo cual permitirá 
establecer hipótesis sobre su conectividad 
y funcionamiento, permitirá posteriores 
comparaciones entre especies o con es-
tadios patológicos como el autismo, la 
esquizofrenia, entre otros. 
Palabras clave: 
Corteza prefrontal humana, área 10, in-
terneuronas gabaérgicas, parvalbúmina, 
citomorfología.
ABSTRACT
Background: Studies to date have identi-
fied issues such as neuronal diversity, and 
minicolumnar and laminar pattern in some 
of the regions comprising the prefrontal 
cortex, primarily in the macaque. From 
these researchers have proposed connec-
tivity models together with functional 
studies form the basis for understanding 
the higher mental processes. However, 
finer aspects related to the size, shape, 
pattern of dendritic arborization of diffe-
rent populations of interneurons in humans 
remains unknown.
Objective: To characterize morpholo-
gically subpopulations of GABAergic 
interneurons of the layer II and III of the 
area 10 of human prefrontal cortex.
Materials and methods: This is a transver-
sal descriptive, exploratory study, which 
analyzes human post-mortem tissue pro-
cessed with antibodies for NeuN and cal-
cium-binding proteins (CaBPs): Parvalbu-
min (PV), Calbindin (CB) and Calretinin 
(CR). The sample was 1646 interneurons. 
For the morphological characterization of 
interneurons soma variables such as soma 
size, number of primary processes and 
soma shape were used. For comparison 
of variables between subpopulations of 
interneurons, hemispheres, cortical layers 
and cytomorphological characteristics, 
statistical analysis including t-Student 
tests, ANOVA, Man-Whitney and Kus-
kal Wallis. There was also an analysis of 
agglomerative hierarchical clustering to 
determine whether interneuron clusters are 
determined by one or more of the variables 
considered, and finally correlation tests 
were performed between cytomorpho-
logical variables using Spearman (size 
soma vs processes number and processes 
number vs shape factor) and Pearson 
(soma size vs shape vs shape factor) tests .
Results: Parvalbumin-positive cells (PV+) 
have the greatest somas, with the spherical 
shape and the largest number of primary 
processes; Calretinin-positive cells (CR+) 
have smaller cell bodies and with fewer 
processes; and Calbindin-positive cells 
(CB+) have an intermediate number of 
primary processes, but the soma shape and 
size is similar to that of CR+ cells. In none 
of the morphometric variables considered 
in this study, interhemispheric asymme-
tries were presented. The cluster analysis 
identified eight subsets of interneurons 
differentiated by not only their particular 
morphological characteristics, but because 
of its laminar location and CaBP expres-
sed. The results of cluster analysis were 
consistent with the descriptive data and 
correlation analysis as with described in 
the literature for these cell populations 
in other cortical regions or other species.
Conclusions: The most valuable contri-
bution of this study is that explores the 
cytoarchitecture and morphology of a 
brain region in particular, the description 
of their cytomorphological and structural 
features in “normal” conditions, which 
will allow make assumptions about con-
nectivity and function, further compari-
sons between species or with pathological 
conditions such as autism, schizophrenia, 
among others.
Keywords:
Prefrontal human cortex, area10, gabaer-
gic interneurons, parvalbumin, cytomor-
phology.
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RESUMEN
Introducción: El titi gris (Saguinus leuco-
pus) es un primate neotropical, endémico 
y monotípico de Colombia, con escasos 
estudios sobre su neuroanatomía; estudios 
en primates señalan que una red de áreas 
cerebrales corticales y subcorticales se 
vincula con el funcionamiento del colículo 
superior, que coordina un reflejo visual, 
permitiendo movimientos sacádicos y vin-
culado con circuitos premotores autonómi-
cos. Los colículos inferiores se vinculan 
con procesos auditivos al ser aferentados 
por proyecciones del lémnisco lateral y en 
integración neuronal, interaccionan con 
los coliculos superiores para efectos de 
reflejos visuo-auditivos.
Objetivo: Describir las características 
morfológicas y morfométricas de los colí-
culos superiores e inferiores en la especie 
Saguinus leucopus.
Materiales y métodos: Se evaluaron 4 
cabezas de Saguinus leucopus: 2 hembras 
y 2 machos, con pesos 300-460 gramos, 
que murieron CORPOCALDAS. Se fija-
ron con formol al 10%. Se disecaron los 
tectum y se midieron las dimensiones de 
sus colículos con un calibrador digital.
Resultados: Los colículos del Saguinus 
leucopus, presentan las siguientes dimen-
siones: en hembras colículos superiores 
ancho 4,07 mm y longitud 3,05 mm, colí-
culos inferiores 3,99 mm de ancho y 2,92. 
En los machos 3,27 mm de ancho y 3,6 
mm de longitud en colículos superiores y 
3,45 mm de ancho y 2,75 mm de longitud 
en los colículos inferiores.
Conclusión: Los colículos del Saguinus 
leucopus son morfológicamente similares 
a las de los seres humanos, infiríendose 
una similar activación de genes intrauteri-
namente, proceso compartido con otras es-
pecies para procesos visuales y auditivos, 
pero mayoritariamente involucran más 
área para procesos visuales que auditivos, 
lo que puede denotar mejor desarrollo de 
estas vías para adaptación al ambiente.
Palabras clave: 
Colículo superior, placa cuadrigémina, 
morfometría, neuroanatomía, colículo 
inferior.
ABSTRACT
Background: The white-footed tamarin 
is a neotropical, endemic and monotypic 
primate of Colombia, with few studies 
on its neuroanatomy; primate studies in-
dicate that a network of cerebral cortical 
areas and subcortical, its associated with 
the operation of the superior colliculus, 
a visual reflex, allowing saccadic move-
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ments and autonomic linked premotor 
circuits. The inferior colliculus are linked 
to hearing to afferents by projections of the 
lateral lemniscus and neuronal integration, 
interact with the superior colliculus for 
visuo-auditory effects of reflex processes.
Objective: To describe the morphological 
and morphometric characteristics of the 
superior and inferior colliculus in the 
white-footed tamarin.
Materials and methods: Were evaluated 
four heads of white-footed tamarin, two 
females and two males, weighing between 
300-460 grams, in CORPOCALDAS. 
They were fixed with formaldehyde 10%. 
The tectum were dissected and measured 
with a digital caliper.
Results: The upper and lower colliculus 
of the white-footed tamarin, have the 
following dimensions: in female’s collicu-
lus superior 4.07 mm wide and 3.05 mm 
length, inferior colliculi 3.99 mm wide 
and 2.92 length. In males 3.27 mm wide 
and 3.6 mm length and 3.45 mm superior 
colliculus wide and 2.75 mm length in the 
inferior colliculus.
Conclusions: The upper and inferior 
colliculus of the white-footed tamarin 
are a morphologically similar to those of 
humans structures, with a similar gene 
activation is inferred during intrauterine 
life for their development, which is shared 
with other mammalian species for visual 
processes and hearing, but mostly involve 
more hearing area for visual processes, 
which may denote better development 
of these pathways in their environmental 
adaptive processes.
Keywords:
Superior colliculus, tectal plate, morpho-
metry, neuroanatomy, inferior colliculus.
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RESUMEN
Introducción: Los senos venosos cranea-
les son conductos formados por duramadre 
que se encargan de drenar las venas del 
encéfalo. Los senos se fijan en partes 
óseas dejando sus huellas como surcos, 
elementos considerados en la enseñanza 
de la morfología y aplicados en la clínica, 
asociados con la imagenología y la embo-
lización del seno cavernoso. Algunos de 
estos surcos no aparecen en la Termino-
logia Anatomica.
Objetivo: Describir el surco del seno es-
fenoparietal del ser humano.
Materiales y métodos: Se seleccionaron 
55 cráneos de adultos, sin distinción 
de grupo étnico ni sexo, valorándose la 
existencia de un surco para el seno esfe-
noparietal. Como criterios de inclusión, 
los cráneos debían tener integra la parte 
anterior de la fosa craneal media. Para 
establecer su existencia, se palpo y visua-
lizó dicho sector, ubicado por debajo el ala 
menor del esfenoides.
Resultados: De los 55 cráneos, 54 pre-
sentaron un surco relacionado con el seno 
esfenoparietal (98.18%); de estos, 47 lo 
presentan bilateralmente (87.04%) y 7 
unilateralmente: 6 en la región izquierda 
(11.11%) y 1 en la derecha (1.85%); un 
sólo cráneo no presentó el surco (1.81%).
Conclusión: En libros de texto, artícu-
los y en la Terminologia Anatomica, no 
aparece descrito ningún surco para el 
seno esfenoparietal, mas concordante 
con este trabajo se nota que existe un 
surco para el seno esfenoparietal con una 
alta constancia (98.18%), estructura que 
debe considerarse en la enseñanza de la 
anatomía macroscópica; por tanto, debe 
ser considerado como un nuevo término 
que debe incluirse en la Terminología 
Anatomica, para el cual proponemos el 
término “surco del seno esfenoparietal”.
Palabras clave: 
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ABSTRACT
Background: Cranial venous sinuses are 
ducts formed by duramater; they are in 
charge of draining the veins of the brain. 
Sinus are inserted in bony parts leaving 
their footprints as grooves, this elements 
are considered in the teaching of morpho-
logy and applied in the clinic, associated 
with imaging and embolization of the 
cavernous sinus. Some of these grooves do 
not appear in the Terminologia Anatomica.
Objective: To describe the groove spheno-
parietal within the human being.
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Materials and methods: 55 adult skulls 
were selected, regardless of ethnicity or 
sex, assessing the existence of a groove for 
sphenoparietal sinus. As inclusion criteria, 
the skulls should have integrated the front 
of the middle cranial fossa. To establish 
their existence, we visualized this sector 
by palpation and located below the lower 
wing of the sphenoid.
Results: 54 of the 55 skulls, had a groove 
sphenoparietal related to sinus (98.18%) of 
these, 47 have bilaterally (87.04 %) and 7 
unilaterally: 6 in the left region (11.11%) 
and one on the right (1.85%) ; not a single 
Skull presented the groove (1.81%).
Conclusions: In textbooks, articles and 
Terminologia Anatomica, there is not 
described any groove for sphenoparietal 
groove, within this work it is noticed the 
existence of a groove for the spheno-
parietal sinus with a high record (98.18 
%), a structure that should be considered 
in teaching gross anatomy; therefore, it 
should be regarded as a new term to be 
included in the Anatomical Terminologia, 
for which we propose the term “spheno-
parietal groove sinus.”
Keywords:
Sphenoparietal groove, cranium, mor-
phometry, neuroanatomy, sphenoparietal 
sinus.
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RESUMEN
Introducción: La arteria vertebral (AV) 
suele originarse de la parte preescalénica 
de la arteria subclavia (AS), asciende 
verticalmente por detrás de la vaina ca-
rotidea hasta el foramen transversario de 
la sexta vértebra cervical (VC-VI), por el 
cual se introduce para seguir ascendiendo 
por dentro de los sucesivos forámenes 
transversarios hasta alcanzar el de la de la 
primera vértebra cervical y penetrar luego 
al cráneo por el foramen magno donde 
provee ramas cerebrales intracraneales. 
Aunque existe literatura universal sobre 
las variaciones anatómicas de las AVs, 
son escasos los estudios en la población 
colombiana. 
Objetivo: Determinar la frecuencia de 
las variaciones anatómicas de la arteria 
vertebral en una muestra de angiografías 
de la población colombiana.
Materiales y métodos: En el estudio de 
tipo descriptivo, observacional, de corte 
transversal se analizaron 100 angiografías 
de cuello y tórax de pacientes colombianos 
obtenidas de la Fundación Valle del Lili en 
Cali, Colombia. Se tomaron como  varia-
bles el sexo, la lateralidad de la variación, 
el origen de la arteria vertebral y el primer 
foramen transversario de ingreso de la AV. 
Los datos fueron analizados con estadísti-
ca descriptiva mediante el programa SPSS 
versión 22.
Resultados: La AV derecha se originó de 
la AS derecha en el 100% de los casos (41 
mujeres y 59 hombres), en tanto que la AV 
izquierda se originó de la AS izquierda 
en el 94% de los casos (39 mujeres y 55 
hombres) y del arco aórtico en el 6% (2 
mujeres y 4 hombres). En cuanto al primer 
foramen transversario de ingreso, en el 
lado derecho se encontró que en 93% de 
los casos ingresaba por VC-VI (38 mujeres 
y 55 hombres), en 4% por   VC-V (1 mujer 
y 3 hombres), en 1% por VC-VII (hom-
bre), en 1% por VC-IV (mujer) y en 1% 
por VC-III (mujer); en el lado izquierdo 
se encontró que en 93% ingresaba por 
VC-VI (39 mujeres y 54 hombres), en 2% 
por VC-V (1 mujer y 1 hombre), en 1% 
por VC-VII (hombre), en 3% por VC-IV 
(3 hombres) y en 1% por VC-III (mujer).
Conclusión: Aunque la mayoría de las 
variaciones anatómicas de la AV son 
asintomáticas y solo son detectadas 
como hallazgos incidentales en imágenes 
diagnósticas, tienen una alta importancia 
clínico quirúrgica, principalmente en 
pacientes portadores de malformaciones 
arteriovenosas o aneurismas cerebrales, así 
como en los que son sometidos a cirugía 
vascular e intervenciones endovasculares.
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ABSTRACT
Background: The vertebral artery (VA) 
usually originates from the prescalenic 
part of the subclavian artery (SA), ascends 
vertically behind the carotid sheath up to 
the transverse foramen of the sixth cer-
vical vertebra (CV-VI) through which it 
penetrates to ascend inside the successive 
transverse foramen until it reaches that 
of the first cervical vertebra to enter the 
skull through the magnum foramen where 
it provides several intracranial cerebral 
branches. Although there exist universal 
literature about the various anatomical 
variations of the VA, there are very few 
reports for the Colombian population.
Objective: To determine the frequency 
with which the anatomical variations of 
the vertebral artery are present in a sam-
ple of angiographies of the Colombian 
population.
Materials and methods: In a study of 
descriptive, observational and cross – sec-
tional type, 100 angiographies of neck and 
thorax taken to Colombian patients at the 
Fundación Valle del Lili in Cali, Colombia 
were analyzed. As variables were conside-
red sex, laterality of the variation, origin 
of the VA and first foramen of penetration 
of the artery. The data were analyzed with 
descriptive statistics using the version 22 
of the SPSS program.
Results: The right VA originated from 
the right SA in 100% of the cases (41 
females and 59 males), whereas the left 
VA originated from the left SA in 94% of 
the cases (39 females and 55 males) and 
from the aortic arch in 6% of the cases (2 
females and 4 males). In relation to the 
first transverse foramen of penetration of 
the artery, in the right side 93% penetrated 
through CV-VI (38 females and 55 males), 
4% through CV-V (1 female and 3 males), 
1% through CV-VII (male), 1% through 
CV-IV (female) and 1% through CV-III 
(female); in the left side 93% of the cases 
penetrated through CV-VI (39 females and 
54 males), 2% through CV-V (1 female 
and 1 male), 1% through CV- VII (male), 
3% through CV-IV (3 males) and 1% 
through CV-III (female).
Conclusions: Although the majority of the 
anatomical variations of the VA are asymp-
tomatic and are only detected as incidental 
findings in diagnostic images, they have 
a high clinic – surgical importance, espe-
cially in patients with arteriovenous mal-
formations or cerebral aneurisms, as well 
as in those subjected to vascular surgery 
and endovascular procedures.
Keywords:
Vertebral artery, anatomic variation, sub-
clavian artery, angiographies.
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RESUMEN
Introducción: La monitoria en educación 
es el proceso mediante el cual un colectivo 
con capacidades y atributos previamente 
establecidos, contribuye a la gestión 
educativa de forma tal que refuerza los 
procesos de enseñanza/aprendizaje en po-
blaciones de estudiantes pares o menores. 
En la Morfofisiología, los estudiantes en-
frentan sus propias dificultades y requieren 
de estrategias más personalizadas, razón 
por la cual la monitoria es un proceso útil; 
pero el monitor actual debe capacitarse de 
forma adecuada fortalecer el proceso de 
enseñanza y no deteriorarlo. Los actuales 
procesos de selección de monitores no 
permiten valorar los atributos pedagógi-
cos de forma tal que la monitora sea un 
espacio de rectificación de debilidades y 
reforzamiento curricular.
Objetivo: Identificar las características con 
las que debe contar el perfil del monitor 
de pregrado en medicina para cumplir su 
rol, de acuerdo con las necesidades peda-
gógicas de una población estudiantil de 
Ciencias Básicas.
Materiales y métodos: En esta investiga-
ción se utilizó la metodología cualitativa 
IAP, con enfoque inductivo, próximo a 
la orientación etnográfica. Para ello se 
plantearon estrategias de acción, que se 
descubrieron a través de la observación 
de los procesos de monitorias en el área 
de Morfofisiología lo cual permitió la re-
flexión e interpretación de la misma. Entre 
las técnicas de control se emplearon entre-
vistas, registros de los docentes del área, 
notas de campo, test. Entre julio 2015 y 
enero 2016. La encuesta, técnica propia de 
la IAP hizo el diagnóstico de la situación 
problémica a partir de un cuestionario de 
encuesta a los estudiantes de semestres de 
V- a IX De medicina; segundo, se analizó 
la narrativa de los autores.
Resultados: El 87% de los estudiantes 
considero que los monitores de IX semes-
tre fortalecieron su proceso de aprendizaje, 
el 78% consideraron que rompieron las 
barreras entre el docente titular y los con-
tenidos y el 82% prefirieron un monitor de 
clínica y no de V semestre. Se destacó la 
importancia del monitor en los procesos 
de enseñanza/aprendizaje, especialmente 
desde las teorías del aprendizaje construc-
tivista y social.
Conclusión: La experiencia de la monito-
ria no solo promovió autorregulación en 
lo estudiantes sino también en los propios 
monitores quienes se convirtieron en 
gestores del conocimiento y se vuelven 
fundamentales en un proyecto formativo 
por competencias de Morfo fisiología 
actual de la FUJNC y se diseñó un curso 
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de educación permanente para monitores.
Palabras clave: 
Monitor, morfofisiologia, pedagogia, 
aprendizaje por pares, competencias.
ABSTRACT
Background: Monitoring in education is 
the process by which a collective capabi-
lities and attributes previously established, 
it contributes to educational management 
in a way that reinforces the teaching / 
learning populations peers or younger stu-
dents. In Morphophysiology, students face 
their own difficulties and require more 
customized strategies, why the Monitoring 
is a useful process; but the current monitor 
must be trained properly strengthen the 
teaching and not deteriorate. The current 
monitor selection processes do not allow 
the pedagogical value attributes so that the 
instructor is a space rectify weaknesses 
and curriculum enhancement.
Objective: Identify the characteristics that 
must have the profile of undergraduate 
medical monitor to fulfill their role, accor-
ding to the educational needs of a student 
population of Basic Sciences.
Materials and methods: IAP qualitative 
methodology was used, with inductive 
approach, close to the ethnographic orien-
tation in this investigation. For this action 
strategies, which were discovered through 
observation of processes in the area of 
monitoring tests which allowed Morpho-
physiology reflection and interpretation 
of it raised. Among the control techniques 
interviews, records of teachers in the area, 
field notes, test were used. Between july 
2015 and january 2016. The survey, the 
IAP technique itself made the diagnosis 
of the problem situation from a question-
naire survey of student’s semesters IX 
V- to medicine; second, the narrative of 
the authors analyzed.
Results: 87% of students believe that 
monitors IX semester strengthened their 
learning process, 78% felt that broke the 
barriers between full professor and con-
tent and 82% preferred a monitor clinical 
and not of V semester. the importance of 
the monitor in the teaching / learning is 
stressed, especially from the theories of 
constructivist and social learning.
Conclusions: The experience of the 
monitoring practice not only promoted 
self-regulation in students but also by 
the monitors who became managers of 
knowledge and become fundamental in a 
training project competitions Morphophy-
siology current of FUJNC and a course of 
continuing education she was designed to 
monitors.
Keywords:
Monitor, morphophysiology, peer tea-
ching, learning skills.
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RESUMEN
Introducción: Por su disposición ana-
tómica, el pabellón auricular eterno del 
perro, está expuesto a posibles trauma-
tismos y a diferentes etiologías de tipo 
neoplásico o infeccioso que requieren 
de cirugía como parte de su tratamiento. 
Estos procedimietos quirúrgicos pueden 
ser considerados altamente dolorosos, por 
lo que es necesario instaurar protocolos 
anestesicos que aseguren una adecuada 
cobertura analgésica perioperatoria. Del 
conocimiento de los autores las técnicas 
de anestesia locoregional descritas al día 
de hoy para el pabellon auricular tan solo 
permiten el bloqueo anestesico parcial de 
las estructuras nerviosas encargadas de 
su inervación.
Objetivo: Evaluar una técnica de abordajes 
guiados por marcas anatómicas de superfi-
cie para el bloqueo anestesico del pabellón 
auricular en el perro, mediante la evalua-
ción de la distribución de una mezcla de 
bupivacaina y azul de metileno sobre las 
estructuras nerviosas que lo inervan.
Materiales y métodos: Se emplearon 
dos cadaveres de perros sin raza definida 
para el estudio anatomico, esto con el fin 
de identificar las marcas anatómicas de 
superficie que pudieran ser usadas como 
guias para el bloqueo anestesico de los 
nervios encargados de inervar al pabellón 
auricular en el perro. Empleando estas 
mismas marcas en otros tres cadaveres 
caninos de raza no definida, se inyecto en 
la periferia de cada nervio una solución 
compuesta por bupivacaina/azul de me-
tileno a una dosis de 0,33 ml/kg/per site. 
Este procedimiento se realizo en ambos 
pabellones auriculares. La disección de las 
estructuras nerviosas se realizó 15 minutos 
después de las inyecciones de la tinción, 
con el fin de determinar la distribución 
del inyectado. Una longitud de tinción ≥ 
1 cm fue considerada como un bloqueo 
anestesico exitoso.
Resultados: De acuerdo a las disecciones 
realizadas los nervios objetivo del blo-
queo anestésico y sus respectivas marcas 
anatómicas de superficie fueron: Nervio 
gran auricular relacionado rostrodorsal 
al proceso transverso de atlas y caudal al 
proceso mastoides; nervio occipital ma-
yor relacionado dorsalmente al cartílago 
escutular y los nervios aurícular interno 
y aurículotemporal, relacionados con la 
depresión existente entre el borde caudal 
del masetero, el borde ventral del arco 
cigomático y el borde craneal de la glán-
dula parótida. Se logró una distribución 
adecuada del inyectado sobre las cuatro 
estructuras nerviosas estudiadas en ambos 
pabellones auriculares en el 100% de los 
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casos estudiados. 
Conclusión: La técnica de marcas anató-
micas de superficie descrita en el presente 
estudio permitió una efectiva localizacion 
de las estructuras nerviosas de interes y 
en consecuencia una adecuada distribu-
ción del inyectado sobre las mismas, lo 
anterior sugiere que esta técnica podrisa 
ser util para obtener analgesia completa 
durante la realización de procedimientos 
quirúrgicos relacionados con el pabellón 
auricular externo del perro.
Palabras clave: 
Anestesia loco-regional, bloqueo, cirugía, 
oreja, perro.
ABSTRACT
Background: For its anatomical dispo-
sition, the external pinna in the dog, its 
exposed to possible injury and to different 
etiologies neoplastic or infectious disea-
ses that require surgery as part of their 
treatment. These surgical procedures can 
be considered highly painful, therefore 
necessary establish anesthetic protocols 
to ensure adequate coverage perioperative 
analgesia. From the best of our knowledge 
the techniques of loco-regional anesthetic 
described today for the external pinna 
only allow partial anesthetic blockade of 
the nerves structures responsible for their 
innervation.
Objective: Evaluate a technique guided by 
anatomical landmarks surface approaches 
for the anesthetic blockade of the external 
pinna in the dog, through the evaluation 
of spread a mixture of bupivacaine and 
methylene blue on nerve structures that 
innervate.
Materials and methods: Two bodies of 
mongrel dogs were employed for the 
anatomical study, in order to identify the 
anatomical surface marks that could be 
used as guides for the anesthetic nerve 
blocks makers innervate the external 
pinna in dogs. Using these same marks in 
other three bodies of mongrel dogs, was 
injected at the periphery of each nerve 
a solution composed for bupivacaine/
methylene blue to doses of 0.33 ml/kg/
per site. This procedure was performed 
on both external pinnae. The dissection of 
the nerve structures was performed 15 mi-
nutes after injections staining, in order to 
determine the distribution of the injected. 
Spread length ≥ 1 cm was considered as a 
successful anesthetic blockade.
Results: According to the dissections 
performed the nerves objective to anes-
thetic block and respective anatomical 
landmarks surface were: Great auricular 
nerve related dorsal-rostral to transverse 
process of atlas and caudal to mastoids 
process; greater occipital nerve, related 
dorsally to scutular cartilage and intern au-
ricular nerve and auriculotemporal nerve, 
related with existing depression between 
the caudal edge of the masseter muscle, 
the ventral edge of the zygomatic arch and 
the cranial edge of the parotid gland. was 
achieved an adequate spread over the four 
nerve structures studied in both external 
pinnae in the 100% of cases studied. 
Conclusions: The technique of anatomical 
landmarks surface described in this study, 
allowed an effective localization of nerve 
structures of interest and consequently a 
proper distribution of injected on same, 
this suggests that this technique could be 
useful for complete analgesia for perfor-
ming surgical procedures related to the 
external ear dog.
Keywords:
Blockade, dog, ear, loco-regional anes-
thesia, surgery.
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RESUMEN
Introducción: La corteza frontopolar y 
la región anterior del cíngulo están vin-
culadas con las funciones mentales supe-
riores más derivadas como el control de 
la atención y de la motivación, el control 
del comportamiento social y la teoría de 
la mente, y la alteración de estas se ha vin-
culado con trastornos del espectro autista, 
del estado de ánimo y esquizofrenia. Son 
abundantes los estudios sobre la organi-
zación de las interneuronas Gabaérgicas 
corticales, principalmente en primates 
no-humanos, pero al presente hay escasa 
información acerca de la organización 
citoarquitectónica de las interneuronas 
Gabaérgicas de las áreas prefrontales del 
humano, particularmente de sus caracte-
rísticas morfológicas.
Objetivo: Caracterizar las subpoblaciones 
de interneuronas Gabaérgicas de la lámina 
VI en el polo frontal y en la región anterior 
del cíngulo de acuerdo con las variables 
tamaño y forma del soma, y número de 
procesos primarios.
Materiales y métodos: Se estudiaron 
muestras de tejido cerebral humano 
post-mortem de las áreas 10 orbital y 24, 
procedente de 5 sujetos sin historia de 
enfermedad neurológica o psiquiátrica, 
procesadas histológicamente con anticuer-
pos contra las proteínas atrapadoras de 
calcio Calbindina (CB), Calretinina (CR) 
y Parvalbúmina (PV). Se analizó densidad, 
tamaño y forma del soma, y el número 
de procesos de más de 250 células de las 
3 subpoblaciones. Para la comparación 
de las variables entre subpoblaciones de 
interneuronas, hemisferios, láminas corti-
cales y características citomorfológicas, se 
hizo el análisis estadístico con las pruebas 
t-Student o U de Man-Whitney. Se hizo 
un análisis de conglomerado jerárquico 
para establecer si las interneuronas forman 
agrupaciones determinadas por alguna o 
algunas de las variables consideradas, y 
finalmente se realizó un modelo de regre-
sión lineal  para evaluar la relación entre 
las variables morfológicas.
Resultados: Las áreas 10 y 24 correspon-
den histológicamente a regiones granular y 
agranular respectivamente, la primera con 
un predominio de capas supragranulares 
y la segunda de sus capas infragranulares. 
Se estudiaron 120 interneuronas del área 
10 y 142 del área 24. De las 3 subpobla-
ciones, las neuronas PV-positivas se distin-
guen por tener una mayor densidad, tama-
ño del soma y número de procesos que las 
reactivas para CB y CR. Las características 
morfológicas de las 3 subpoblaciones no 
presentaron variaciones entre las áreas o 
entre los hemisferios.
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Conclusión: El predominio de las inter-
neuronas PV-positivas en la lámina VI 
en las dos regiones corticales estudiadas, 
sugiere el compromiso de éstas células 
en la modulación de los circuitos cortico-
talámicos, los cuales controlan el flujo 
de información desde el tálamo hacia la 
corteza cerebral durante los procesos de 
atención alterados en patologías como el 
autismo y la esquizofrenia.
Palabras clave: 
Corteza prefrontal, interneuronas, área 10, 
corteza frontopolar humana, lámina VI.
ABSTRACT
Background: The frontopolar and ante-
rior cingulate cortex are linked to higher 
mental functions such as attention control 
and motivation, control of social behavior 
and theory of mind, and alteration of these 
has been linked to autism spectrum disor-
ders, mood disorders and schizophrenia. 
Are abundant studies on the organization 
of cortical GABAergic interneurons, 
mainly in non-human primates, but at 
present there is little information about 
the cytoarchitectonic organization of GA-
BAergic interneurons in human prefrontal 
areas, particularly of their morphological 
characteristics.
Objective: To characterize subpopulations 
of GABAergic interneurons of layer VI 
in the frontopolar and anterior cingulate 
regions according to the variables such as 
size and shape of the soma, and number of 
primary processes.
Materials and methods: We analyzed 
samples of human post-mortem brain tis-
sue of the 10 orbital and 24 areas from 5 
subjects with no history of neurological or 
psychiatric disease. The tissue was proces-
sed histologically with antibodies against 
the calcium-binding proteins Calbindin 
(CB), Calretinin (CR) and Parvalbumin 
(PV). Density, size and shape of the soma, 
and the number of processes of more than 
250 cells were analyzed. For comparison 
of variables between subpopulations of 
interneurons, hemispheres, cortical layers 
and cytomorphological characteristics, 
statistical analysis t-Student or Man-
Whitney tests was made. Hierarchical 
clustering analysis was done to determine 
whether interneurons groups are determi-
ned by one or more of the variables consi-
dered, and finally a linear regression model 
was performed to evaluate the relationship 
between morphological variables.
Results: The areas 10 and 24 of Brodman 
correspond histologically to granular re-
gions and agranular respectively, the first 
with a predominance of supragranular la-
yers and the second of his infragranulares 
layers. 120 interneurons of area 10 and 
142 of area 24 from the 3 subpopulations 
were studied. The PV-positive neurons 
are distinguished by having a higher den-
sity, soma size and number of processes 
that those CB- and CR- expressing. The 
morphological characteristics of the 3 
subpopulations did not vary between areas 
or between the hemispheres.
Conclusions: The predominance of PV-
positive interneurons in lamina VI in 
both cortical regions studied, suggesting 
a commitment of these cells in modulating 
corticothalamic circuits, which control the 
flow of information from thalamus to ce-
rebral cortex during attentional processes 
altered in pathologies such as autism and 
schizophrenia.
Keywords:
Prefrontal cortex, interneurons, area 10, 
human frontopolar cortex, layer VI.
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RESUMEN
Introducción: En la literatura  científi-
ca  que apoya la formación médica de 
pregrado y posgrado, se evidencia el uso 
de términos imprecisos en la descripción 
anatómica de los plexos arteriales de la 
cavidad nasal, para referirse a la epistaxis 
secundaria a la lesión de sus elementos 
vasculares que produce la salida de sangre 
al exterior por vía anterior o posterior de la 
cavidad nasal. A esta orientación anatómi-
ca  confluyen ramos de la arteria maxilar 
para constituir el plexo etmoidal anterior 
confusamente conocido con el epónimo 
de plexo de Kiesselbach o área de Little, 
región que se caracteriza por una mucosa 
delgada, frágil y poco elástica, su lesión 
ocasiona la epistaxis anterior. Por otro 
lado, la arteria palatina descendente entra 
a la cavidad nasal por el tabique anterior, 
sus ramos aseguran la irrigación del sep-
tum y el piso de la nariz. La arteria nasal 
posterior da irrigación a la pared lateral de 
la nariz y a los cornetes, se anastomosa en 
la porción inferior con la arteria faríngea 
formando el plexo nasofaríngeo confusa-
mente denominado con el epónimo plexo 
de Woodruff, su lesión produce la epistaxis 
posterior que se manifiesta por sangrado 
moderado que fluye por las coanas y puede 
ser de difícil control.
Objetivo: Comparar los términos y epó-
nimos empleados en la descripción ana-
tómica de la vascularización  arterial de 
la cavidad nasal implicada en la epistaxis.
Materiales y métodos: Revisión aleatoria 
de textos científicos de anatomía humana, 
diagnóstico radiológico, cirugía y otorri-
nolaringología; publicaciones científicas y 
otras comunicaciones científicas especiali-
zadas, escritos en idioma español e inglés.
Resultados: El análisis de la revisión, en-
contró el uso predominante de epónimos 
para referirse a los plexos arteriales de 
la cavidad nasal, en 4 ediciones de tex-
tos de las áreas de interés y 26 artículos 
científicos.
Conclusión: El lenguaje utilizado en las 
comunicaciones escritas, especialmente en 
lo corrido del siglo XXI, evidencia arraigo 
por el uso tradicional de los epónimos para 
referirse a estos plexos; controvirtiendo la 
dinámica y desarrollo científico permanen-
te en la práctica de la medicina. Es por eso 
que la educación médica debe esforzarse 
por adoptar la terminología anatómica 
internacional vigente y transformar los 
conceptos para describir en términos de 
orientación y relación la irrigación nasal, 
determinando con precisión la localiza-
ción de la epistaxis favoreciendo así la 
comprensión de la patología y su manejo 
terapéutico.
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ABSTRACT
Background: In the scientific literature 
that supports medical undergraduate and 
graduate, the use of vague terms in the 
anatomical description of arterial plexus 
of the nasal cavity is evidence to refer to 
secondary epistaxis to injury of its vascu-
lar elements produced by the blood outlet 
to the outside by anterior or posterior 
approach of the nasal cavity.To this ana-
tomical orientation confluence branches of 
the maxillary artery to form the anterior 
ethmoidal plexus confusingly known by 
the eponym plexus Kiesselbach or area 
Little, region characterized by a thin, 
brittle and inelastic mucosa injury causes 
anterior epistaxis. On the other hand, 
the descending palatine artery enters the 
nasal cavity through the anterior septum, 
its branches ensure irrigation septum and 
floor of the nose. Postnasal artery gives 
irrigation to the sidewall of the nose and 
turbinates anastomoses in the lower por-
tion with the pharyngeal artery forming 
plexus nasopharyngeal confusingly called 
by the eponym plexus Woodruff, injury 
produces posterior epistaxis manifested 
by moderate bleeding flowing through the 
nares and can be difficult to control.
Objective: Compare the terms and Epon-
ymous used in the description of the 
anatomical arterial vascularization of the 
nasal cavity involved in epistaxis.
Materials and methods: Random review 
of scientific literature on human anatomy, 
radiological diagnosis, surgery and oto-
laryngology; scientific publications and 
other specialized scientific papers, written 
in Spanish and English.
Results: The analysis of the review, found 
the predominant use of Eponymous to 
mean arterial plexus of the nasal cavity, in 
4 editions of texts of the areas of interest 
and 26 scientific articles.
Conclusions: The language used in 
written communications, especially so 
far century XXI, evidence roots for the 
traditional use of eponyms to refer to 
these plexuses; controverting dynamic 
and permanent scientific development in 
the practice of medicine. That’s why me-
dical education should strive to adopt and 
transform concepts to describe in terms of 
orientation and relationship nasal irriga-
tion, pinpointing the location of epistaxis 
thus promoting the understanding of the 
pathology and management international 
anatomical terminology force therapeutic.
Keywords:
Eponyms, anatomy, nasal cavity, vascula-
rization, epistaxis.
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RESUMEN
Introducción: La anatomía como el resto 
de las ciencias básicas ha ido perdiendo 
espacio en los currículos a nivel mundial, 
esto ha generado que las universidades 
se preocupen por incentivar estrategias 
que promuevan el trabajo autónomo y 
colaborativo por parte de los estudiantes.
El salón invertido es una estrategia que 
consiste en llevar las actividades que se 
hacen en el salón a la virtualidad y aprove-
char los espacios presenciales para profun-
dizar y resolver dudas con los estudiantes. 
La estrategia ha mostrado tener un efecto 
importante en realizar discusiones, pro-
yectos en pequeños grupos y mejorar la 
interacción estudiante docente además esta 
mejora las habilidades de pensamiento crí-
tico, comunicación escrita y razonamiento 
complejo. Adicionalmente, permite que el 
estudiante tome el control de su aprendiza-
je, permitiéndole hacer las revisiones de la 
teoría en su tiempo evitando clases magis-
trales largas que en muchas ocasiones no 
logran el objetivo. Pocos de los estudios 
revisados sin embargo se han preocupado 
por medir el impacto académico de la es-
trategia, por esa razón durante el semestre 
2016-1 de la asignatura Morfofisiologia de 
la universidad de la sabana, se quiso com-
parar la metodología tradicional empleada 
en la enseñanza del miembro inferior con 
la metodología invertida desarrollada en 
el miembro superior.
Objetivo: Implementar una estrategia 
de salón invertido durante el módulo de 
miembro superior. Establecer el impacto 
académico de la estrategia salón invertido. 
Determinar la percepción de los estudian-
tes acerca de la estrategia.
Materiales y métodos: Durante el primer 
semestre del 2016, los estudiantes de 
Morfofisiología II de la Universidad de la 
Sabana, durante el modulo osteomuscular 
recibieron clases de miembro inferior con 
la metodología tradicional que consistía en 
clases magistrales y prácticas en anfiteatro, 
posteriormente, el módulo de miembro 
superior se realizó con sesiones invertidas 
en las cuales los estudiantes observaban 
los videos de la teoría antes de la sesión 
presencial y durante la sesión resolvían 
dudas, profundizaban y complementaban 
el tema con el docente, igualmente de-
sarrollaron prácticas en el anfiteatro. Al 
final de la estrategia se compararon los 
resultados académicos del examen con 
preguntas basadas en el libro de repaso 
de anatomía de Gray, para evitar sesgos y 
posteriormente se aplicó una encuesta para 
percibir la percepción de los estudiantes.
Resultados: El curso estaba conformado 
por 71 estudiantes los cuales presentaron 
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el examen a través de la plataforma Moo-
dle de manera presencial. La mediana del 
examen de miembro inferior fue de 2.84, 
mientras que la del miembro superior fue 
de 3.05 con una diferencia que fue estadís-
ticamente significativa (p=0,000). Desde 
el punto de vista de la percepción de los 
estudiantes 53 estudiantes respondieron la 
encuesta de manera voluntaria. Se resalta 
de la encuesta que el 73% reporto querer 
mas clases con la estrategia invertida, el 
70% reporto que las clases le parecían más 
interactivas. Dentro de los aspectos posi-
tivos se resaltó la posibilidad de preparar 
la clase, el fomento del trabajo autónomo, 
el poder hacer casos clínicos durante las 
sesiones y de poder repasar los temas en 
cualquier espacio y tiempo. Dentro de los 
aspectos a mejorar se informó del sonido 
en algunos videos y la necesidad de más 
videos sobre irrigación e inervación. 
Conclusión: La estrategia del salón 
invertido es una estrategia que fomenta 
efectivamente el trabajo autónomo de 
los estudiantes, además de permitir pro-
fundizar en algunas temáticas y el repaso 
en cualquier espacio por parte de los 
estudiantes, en este estudio se evidencia 
además también un impacto positivo desde 
el punto de vista académico, lo que hace 
pensar que es una estrategia válida para ser 
aplicada y estudiada a mas escala. 
Palabras clave: 
Anatomía, salón invertido, impacto aca-
démico, enseñanza, TIC.
ABSTRACT
Background: Anatomy and other basic 
science has been losing space in the 
curricula worldwide, this has meant that 
universities be concerned about encoura-
ging strategies that promote independent 
and collaborative work by students. The 
flipped classrrom is a strategy that is to 
bring the activities done in the classroom 
to classroom virtuality and exploit space 
to deepen and answer questions with stu-
dents. The strategy has been shown to have 
a significant effect on conduct discussions, 
small group projects and improve student 
teacher interaction is also improving 
the skills of critical thinking, complex 
reasoning and written communication. 
Additionally, it allows the student to take 
control of their learning, allowing you to 
make revisions of the theory in his time 
avoiding long lectures that often do not 
achieve the objective. Few of the revised 
however have been concerned measure 
academic impact of the strategy, for that 
reason during the 2016-1 semester course 
Morph physiology at Sabana university, 
we compare the traditional methodology 
used in teaching the lower limb with the 
methodology developed in the inverted 
upper limb.
Objective: Implement a strategy of flipped 
classroom during the module upper limb. 
Establish the academic impact of flipped 
classroom. Determine the perceptions of 
students about strategy.
Materials and methods: During the first 
half of 2016, students Morphophysiology 
II of the Universidad de la Sabana, during 
the musculoskeletal module received 
classes of lower limb with the traditional 
methodology consisting of lectures and 
practices amphitheater, then the module 
upper limb he made with inverted sessions 
in which students watched the videos of 
the theory before the classroom session 
and during the session resolved doubts 
deepened and complemented the issue 
with the teacher, also developed practices 
in the amphitheater. At the end of the aca-
demic strategy test results with questions 
based on the book review of anatomy 
compared Gray, to avoid bias and then 
a survey was conducted to perceive the 
perception of students.
Results: The course consisted of 71 
students who took the exam through the 
Moodle platform in person. The median 
test lower limb was 2.84, while the upper 
limb was 3.05 with a difference that was 
statistically significant (p = 0,000). From 
the point of view of the perception of stu-
dents 53 students responded to the survey 
voluntarily. It is highlighted in the survey 
reported that 73% want more classes 
with the flipped strategy, 70% reported 
that classes seemed more interactive. 
Among the positive aspects the possibility 
of preparing the class, promoting self-
employment, to make clinical cases during 
the sessions and to review the issues in any 
space and time are highlighted. Among the 
aspects to improve the sound was reported 
in some videos and the need for more 
videos about irrigation and innervation.
Conclusions: The strategy of flipped 
classroom is a strategy that effectively 
promotes independent student work, 
and allows delve into some issues and 
reviewing at any space by students, this 
study evidenced also a positive academic 
impact, suggesting that it is a valid and stu-
died to be applied to more scale strategy.
Keywords:
Anatomy, flipped classroom, academic 
impact, teaching, ICT.
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RESUMEN
Introducción: Según la interpretación 
más aceptada por los investigadores en 
rabia, el virus  ingresa a las terminaciones 
nerviosas periféricas y se disemina por 
transporte axonal retrógrado, a través de 
los tractos motores, hasta su llegada al 
encéfalo. Pero es escasa la información 
sobre los detalles neuroanatómicos de la 
dispersión del virus a medida que asciende 
por la médula espinal.
Objetivo: Describir la ruta de disemina-
ción del virus de la rabia en la médula 
espinal de ratón luego de ser inoculado en 
las extremidades posteriores.
Materiales y métodos: Ratones de 28 días 
de edad fueron inoculados con el virus de 
la rabia en los músculos isquiotibiales. 
Cada 8 horas, a partir de las 24 horas 
postinoculación (p.i.), cinco animales se 
anestesiaron y se fijaron por perfusión 
intracardiaca con paraformaldehído, se 
les extrajo la médula espinal y, con un 
vibrátomo, se hicieron cortes transversa-
les, de 50 micrómetros de espesor, en los 
niveles lumbar, torácico y cervical. Los 
cortes fueron procesados mediante inmu-
nohistoquímica para revelar la presencia 
del virus de la rabia según el protocolo 
previamente estandarizado.
Resultados: Los primeros antígenos de la 
rabia se observaron en la médula espinal 
a las 24 horas p.i. formando pequeñas 
inclusiones dentro del asta ventral de la 
médula lumbar (L5-L6) ipsilateral a la 
extremidad inoculada. A las 32 horas p.i. 
se hicieron visibles las primeras neuronas 
que contenían antígeno suficiente para 
demarcar la morfología completa de las 
células (pericarion y dendritas). Estas se 
localizaron en el asta ventral de la médula 
lumbar ipsilateral (L4-L6), dentro del 
grupo de núcleos neuronales de la lámina 
9, principalmente del núcleo Hm9. A las 
40 horas p.i. se observaron las primeras 
neuronas inmunorreactivas al antígeno vi-
ral en la zona media de la médula torácica 
correspondiente al núcleo Sp 8 (T11-T13). 
Paralelamente el virus se había dispersado 
a otras neuronas dentro la sustancia gris de 
los dos hemisferios de la médula lumbar 
excepto en las láminas 1 y 2. A las 48 horas 
p.i. se observaron las primeras neuronas 
inmunorreactivas en la médula cervical 
(C6-C8). Estas se ubicaron también en 
la zona medial dentro del núcleo Sp8. 
A las 56 horas p.i. el vrius ya se había 
diseminado en la sustancia gris de los dos 
hemisferios de la médula cervical, excepto 
en las láminas 1 y 2.
Conclusión: Según estos resultados y la 
guía neuroanatómica utilizada, el virus de 
la rabia ingresó a la médula espinal lum-
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bar a través de las neuronas motoras del 
núcleo Hm9 que inervan a los músculos 
isquiotibiales. Luego ascendió a través de 
las neuronas propioespinales de la lámina 
8 de los niveles torácico y cervical. Se 
sabe que las neuronas propioespinales 
cervicales y torácicas de la lámina 8 tienen 
axones largos que proyectan a las neuronas 
propioespinales de los niveles inferiores 
y a las motoneuronas lumbares. Además, 
la lámina 8 cervical recibe aferencias 
retículo-espinales y vestíbulo-espinales. 
Esto es coherente con otra de nuestras 
observaciones en donde se detectaron las 
primeras neuronas inmunorreactivas a la 
rabia en los núcleos reticulares y vestibu-
lares del tallo cerebral a las 56 horas p.i.
Palabras clave: 
Virus de la rabia, médula espinal, trans-
porte axonal, motoneuronas, sistema 
propioespinal.
ABSTRACT
Background: According to the most 
widely accepted interpretation by rabies 
researchers, the virus enters the peripheral 
nerve endings and is spread by retrograde 
axonal transport through the motor tracts, 
until it reaches the brain. But there is little 
information about the neuroanatomical de-
tails of the spread of the virus as it ascends 
through the spinal cord.
Objective: To describe the route of spread 
of rabies virus in the mouse spinal cord 
after being inoculated in the hind limbs.
Materials and methods: Mice 28 days old 
were inoculated with rabies virus in the 
hamstring muscles. Every 8 hrs, starting 
24 hrs after inoculation (pi), five animals 
were anesthetized and fixed by intracar-
diac perfusion with paraformaldehyde; 
then the spinal cords were extracted. They 
were cut in a vibratome and transverse 
sections of 50 microns thick were made 
in lumbar, thoracic and cervical levels. 
The sections were processed by immuno-
histochemistry to reveal the presence of 
rabies virus according to the previously 
standardized protocol.
Results: The first rabies antigens were 
observed in the spinal cord at 24 hrs p.i. 
as small inclusions within the lumbar 
spinal cord (L5-L6) on ventral horn 
ipsilateral to the inoculated limb. At 32 
hrs p.i. became visible the first neurons 
containing sufficient antigen to demarcate 
the complete cell morphology (dendrites 
and perikaryon). 
These were located in the ipsilateral ven-
tral horn of the lumbar spinal cord (L4-
L6), within the group of neuronal nuclei 
of the lamina 9, mainly the Hm9 nucleus. 
At 40 hours p.i. the first immunoreactive 
neurons were observed in the medial 
thoracic spinal cord corresponding to the 
nucleus Sp 8 (T11-T13). Simultaneously 
the virus had spread to other neurons in the 
gray matter of the two hemispheres of the 
lumbar spinal cord except in laminae 1 and 
2. At 48 hrs p.i. the first immunoreactive 
neurons were observed in the cervical cord 
(C6-C8). These were also located within 
the nucleus Sp8. At 56 hrs p.i. the virus 
had already spread in the gray matter of 
the two hemispheres of the cervical cord 
except in laminae 1 and 2.
Conclusions: Based on these results and 
the neuroanatomy guide used, the rabies 
virus entered the lumbar spinal cord 
through the motor Hm9 nucleus neurons 
that innervate the hamstring muscles. Then 
the virus ascended through propiospinal 
neurons of the lamina 8 of the thoracic 
and cervical spinal cord. It is known that 
the cervical and thoracic propiospinal 
neurons of the lamina 8 have long axons 
that project to propiospinal neurons of the 
lower levels and to lumbar motor neurons. 
In addition, the lamina 8 of cervical 
spinal cord receives reticulospinal and 
vestibulospinal inputs. This is consistent 
with another of our observations where 
the first immunoreactive rabies neurons 
were detected in the brainstem at 56 hrs 
p.i. into the reticular nuclei and the vesti-
bular nuclei.
Keywords:
Rabies virus, spinal cord, axonal transport, 
motoneurons, propiospinal system.
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RESUMEN
Introducción: Los músculos fibulares 
largo y corto son importantes en la mar-
cha y en la estabilidad bípeda. De sus 
inserciones descritas clásicamente se 
han reportado las siguientes variaciones. 
Músculo fibular largo (FL): Se inserta por 
tres bandas tendinosas en el quinto, tercer 
y primer metatarsiano; por dos, una en 
los metatarsianos y otra en el cuneiforme 
medial; se puede fusionar con el fibular 
corto, enviar una expansión tendinosa la 
cabeza del quinto metatarsiano. Músculo 
fibular corto (FC): Presenta una expansión 
tendinosa que se une al FL, puede presen-
tarse duplicado. Su inserción se realiza 
en la falange intermedia del quinto dedo.
Músculo fibular cuarto: Músculo acceso-
rio, se inserta en la superficie externa del 
calcáneo, con variantes de su inserción en 
el cuboideo y en el quinto metatarsiano. 
Las variaciones anatómicas de los múscu-
los fibulares se han asociado a alteraciones 
de su función. 
Objetivo: Describir las variaciones de 
las inserciones de los músculos fibulares 
Largo y corto en un cadáver formolado.
Materiales y métodos: Se realizó disec-
ción del miembro inferior izquierdo de 
un cadáver formolado de sexo masculino 
ubicado en las instalaciones del anfiteatro 
de la Universidad Industrial de Santander. 
Se registraron las características mor-
fológicas y biométricas de los tendones 
de los músculos fibulares al nivel de sus 
inserciones.
Resultados: Músculo fibular largo: Del 
vientre muscular emerge un tendón 
que emite una expansión tendinosa a la 
superficie lateral de la tuberosidad del 
quinto metatarsiano, de longitud 42,5 mm, 
ancho de 4,4 mm y espesor de 1,6 mm. 
El tendón principal pasa inmediatamente 
por detrás del maléolo lateral, emite una 
expansión tendinosa proximal  en la su-
perficie inferior del tubérculo del quinto 
metatarsiano de 11,6 mm de ancho y 3,2 
mm de espesor y termina insertándose en 
la superficie lateral de la base del primer 
metatarsiano. Su ancho en la inserción 
es de 7,6 mm. Músculo fibular corto: 
Su tendón cursa posterior al tendón del 
FL a nivel del maléolo lateral. Presenta 
inserción miotendidnosa  en la troclea y 
superficie lateral del calcáneo. El ancho de 
su inserción miotendinosa es de 12,3 mm 
(4,9 mm el tendón y 7,4 musculo). Múscu-
lo fibular tercero: Presenta como variante 
una expansión tendinosa en la superficie 
dorsal de la base del cuarto metatarsiano. 
Su tendón principal presenta un ancho de 
7,14 mm.
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Conclusión: La inserción del músculo FL 
en el caso estudiado presenta similitud con 
la reportada por Jakumari et al en 2006, 
que describen una inserción tripartita del 
FL, con la diferencia de que en este caso 
una expansión tendinosa se une a la del 
primer interóseo dorsal. Se describen 
inserciones por tres tendones en la base 
del quinto, tercero y primer metatarsiano 
en un caso con pie equinovaro. La inser-
ción del FC encontrada se corresponde 
a la descrita para el fibular cuarto. Para 
el FT Johnson en 1973 describe estudios 
que reportan expansiones tendinosas al 
cuarto metatarsiano similar a la encontrada 
en este estudio. La expansión tendinosa 
proximal del musculo FL al tubérculo del 
quinto metatarsiano, puede compensar la 
función del FC, y evitar modificaciones 
biomecánicas en la eversión del pie. 
Palabras clave: 
Músculos fibulares, variaciones anató-
micas musculares, inserciones de los 
músculos fibulares, variaciones anatómi-
cas, inserciones atípicas de los músculos 
fibulares.
ABSTRACT
Background: The long fibularis muscles 
and short are important in the March and 
the Biped stability. of their classically 
described insertions have been reported fo-
llowing changes. Fibularis longus muscle: 
Is inserted by three tendinous bands in the 
fifth, third and first metatarsal; two, one in 
the metatarsals and the other in the cunei-
form medial; It can merge with the short 
fibular, sending a tendinous expansion of 
the fifth metatarsal head. Fibularis short 
muscle: It presents a tendinous expansion 
which joins the FL, may be duplicated. its 
insertion is done in the Middle phalanx of 
the fifth toe. Fibularis quartus muscle: Ac-
cessory muscle, is inserted into the outer 
surface of the calcaneus, with variants of 
its insertion in the cuboidal and the fifth 
metatarsal.
Anatomical variations of the peroneal 
muscles have been associated with alte-
rations of its function.
Objective: Describe variations of fibular 
long and short muscle in a body formolado 
muscle insertions.
Materials and methods: Dissection of 
the left lower limb of a corpse formolado 
of male sex located on the  Amphitheatre 
of the industrial University of santander 
was carried out. There were morpholo-
gical and biometrical characteristics of 
the tendons of the muscles fibular to level 
their insertions.
Results: Fibularis longus muscle: Mus-
cle belly emerges a tendon that emits a 
tendinous expansion to the lateral surface 
of the tuberosity of the fifth metatarsal, 
from 42.5 mm length, width of 4.4 mm 
and 1.6 mm thick. The main tendon passes 
immediately behind the lateral malleolus, 
emits a proximal tendinous expansion on 
the bottom lower surface of the tuber of 
the fifth metatarsal of 11.6 mm wide and 
3,2 mm of thickness and ends by inser-
ting into the side surface of the base of 
the first metatarsal. Insertion width is 7.6 
mm. Fibularis short muscle: Its tendon is 
back at tendon of the FL at the level of 
the lateral malleolus. presents inclusion 
miotendidnosa in the troclea and surface 
side of the calcaneus. The width of its in-
sertion miotendidnosa is 12.3 mm (4.9 mm 
tendon and muscle 7.4). Fibularis tertius 
muscle : It presents as Variant a tendinous 
expansion on the dorsal surface of the base 
of the fourth metatarsal. its main tendon 
presents a width of 7.14 mm.
Conclusions: Long fibular muscle can 
present insertion in the fifth metatarsal 
tuberosity and compensate for the action 
taken by the short fibular, wich inserted 
in a manner unusual in troclea  and lateral 
surface of the calcaneus.
Keywords:
Fibularis muscles, muscle anatomical 
variations, the fibularis muscles inserts, 
anatomical variations, atypical insertions 
of the peroneal muscles.
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RESUMEN
Introducción: La fatiga muscular dentro 
del ámbito deportivo de resistencia es 
un resultado del ejercicio prolongado o 
de carácter intenso en corto tiempo, ya 
que debido a cambios metabólicos en 
las fibras que actúan, se puede disminuir 
la capacidad de producción de fuerza 
mediante una alteración de la actividad 
excitatoria de la membrana muscular y la 
contracción. Se destaca la utilidad de la 
monitorización de la fatiga con la prueba 
del salto contra movimiento (CMJ) des-
pués de un ejercicio fatigante en atletas, 
con el objetivo de describir los cambios 
generados en la función neuromuscular 
(FNM) y analizar un conjunto de variables 
relacionadas con la mecánica del (CMJ) 
como lo describe un estudio realizado por 
Gathercole y colaboradores. De acuerdo a 
lo anterior es importante destacar la moni-
torización de la fatiga neuromuscular con 
plataformas de fuerza y la prueba del salto 
contra movimiento (CMJ) para evaluar las 
adaptaciones musculares en deportistas de 
resistencia, junto al análisis de parámetros 
de desempeño a través del salto contra 
movimiento (CMJ) sobre el rendimiento y 
la recuperación en deportes de resistencia. 
De otro modo la relación de evaluación de 
la función neuromuscular ha demostrado 
que a pesar del proceso fatigante y de ago-
tamiento evidenciado en los deportistas de 
resistencia posterior a la competencia o al 
entrenamiento, se establece que el rendi-
miento puede mejorar aun en presencia 
de lesión muscular, debido a las diversas 
adaptaciones metabólicas y neuromuscu-
lares que experimenta el deportista en el 
momento de mejorar sus resultados iden-
tificados por medio de un test de carrera. 
Por lo tanto la evaluación de la condición 
neuromuscular al mismo tiempo que el 
rendimiento de carrera se debe considerar 
dentro del proceso de monitorización y 
seguimiento en deportistas de resistencia, 
identificando los factores que generan la 
fatiga periférica, con el fin de controlar y 
monitorización las situaciones específicas 
alrededor del proceso de entrenamiento 
del atleta demostrando la importancia de 
la evaluación con el uso de plataformas 
de fuerza. 
Objetivo: El objetivo de este estudio fue 
determinar las variables directas de fatiga 
neuromuscular aguda y su relación con 
la prueba bioquímica (CPK) pre y pos 
entrenamiento a través del análisis de 
desempeño del salto contra movimiento 
en deportistas de resistencia.
Materiales y métodos: Ocho atletas mas-
culinos de rendimiento en resistencia rea-
lizaron 3 ensayos CMJ en plataforma de 
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fuerza, antes y después de un protocolo de 
fatiga de carrera intermitente de alta inten-
sidad (Protocolo fatigante al máximo ritmo 
de trabajo posible para cada repetición). 
Un total de 8 variables fueron analizadas a 
través del salto contra movimiento (CMJ) 
y el biomarcador (CPK) antes y después 
del protocolo de fatiga. Pico de potencia 
(PP), fuerza promedio (MF), tiempo a la 
fuerza pico (TTPF), tiempo de contracción 
(CT) altura del salto (JH), relación tiempo 
de vuelo / tiempo de contracción (FT:CT) 
creatinkinasa (CPK), tiempo de vuelo 
(FT). Los datos fueron analizados por 
medio del test no paramétrico de Wilcoxon 
y la correlacion de Spearman.
Resultados: No se encontraron diferencias 
significativas para las variables de fuerza 
promedio (P = 0,889. d = 0,03), tiempo a 
la fuerza pico (P = 0,483. d = 0,43), altura 
del salto (P = 0,093. d = 0,65), tiempo de 
vuelo. (P = 0,125. d = 0,58), relación TV: 
TC (P = 0,161. d = 0,59) y creatinkinasa 
(CPK) (P = 0,575. d = 0,31) (P>0,5). Se 
encontraron diferencias significativas en 
variables de pico de potencia (P = 0,017. 
d = 1,37) y tiempo de contracción (P = 
0,036. d = 0,76). Se encontraron correla-
ciones directas por medio del coeficiente 
de correlación de Spearman entre: Δ tiem-
po a la fuerza pico - Δ CPK (P = 0,015) (r 
= -0,810) y Δ tiempo de vuelo – Δ CPK. 
(P = 0,015) (r = 0,810). 
Conclusión: Se observa un comporta-
miento diferencial y particular de la fun-
ción neuromuscular en el desempeño del 
salto CMJ en los deportistas de resistencia, 
estimando una excitación aguda residual 
del sistema neuronal y muscular posterior 
a la ejecución de algún tipo de ejercicio.
Palabras clave: 
Deporte de resistencia, fatiga neuromus-
cular, monitoreo en atletas, salto contra 
movimiento (CMJ).
ABSTRACT
Background: The aim of this study was 
to determine the direct variables of acute 
neuromuscular fatigue and its relationship 
with the biochemical test (CPK) pre and 
post training through performance analy-
sis counter movement jump in endurance 
athletes.
Objective: The aim of this study was to 
determine the direct variables of acute 
neuromuscular fatigue and its relationship 
with the biochemical test (CPK) pre and 
post training through performance analy-
sis counter movement jump in endurance 
athletes.
Materials and methods: Eight male en-
durance performance athletes performed 
3 trials CMJ in force platform before 
and after fatigue protocol high intensity 
intermittent running (PFAI) (fatiguing 
to the maximum possible rate of work 
for each repetition Protocol). A total of 8 
variables were analyzed through counter 
movement jump (CMJ) and the biomarker 
(CPK) before and after fatigue protocol. 
Peak power (PP), mean force (FP), time 
to peak force (TTFP), contraction time 
(CT) jump height (JH), relation flight time 
/ contraction time (FT: CT) creatine kinase 
( CPK), flight time (FT). Data were analy-
zed using the non-parametric Wilcoxon 
test and Spearman correlation.
Results: No significant differences for the 
variables of mean force (P = 0,889. d = 
0,03) , time to peak force (P = 0,483. d = 
0,43), jump height (P = 0,093. d = 0,65), 
flight time (P = 0,125. d = 0,58), relation 
FT: CT (P = 0,161. d = 0,59) and creatine 
kinase (CPK) (P = 0,575. d = 0,31) (P> 
0.5). Significant differences in variables 
of peak power (p = 0.017) and contraction 
time (p = 0.036) were found. - Δ CPK (P 
= 0.015) (r = -0.810) and flight time Δ - Δ 
CPK time to peak force: direct correlations 
by means of Spearman’s rank correlation 
coefficient between found. (P = 0.015) (r 
= 0.810).
Conclusions: Differential and particular 
behavior of neuromuscular function in 
CMJ jump performance in endurance 
athletes is observed, estimating residual 
excitation acute post implementation 
of some form of exercise neuronal and 
muscle system.
Keywords:
Endurance sport, neuromuscular fatigue, 
monitoring athletes, counter movement 
jump.
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RESUMEN
Introducción: El músculo recto abdomi-
nal del ser humano es fácilmente visible en 
personas atléticas, se trata de un músculo 
par, largo y aplanado, que se extiende a 
lo largo de la pared anterior del abdomen 
como potente banda muscular longitu-
dinal, ubicada a ambos lados de la línea 
media en relación con la línea alba y de 
apariencia poligástrica, pues está dividido 
en segmentos por la presencia de dos, tres, 
o incluso más, vientres transversales.
Objetivo: Evaluar in vivo la variabili-
dad de la morfología del músculo recto 
abdominal tomando como referente una 
muestra de población colombiana.
Materiales y métodos: Se evaluaron de 
manera aleatoria y por conveniencia 88 
personas sin límite de edad, observando 
detenidamente su región abdominal e 
inspeccionando por palpación superficial-
mente sus músculos rectos abdominales, 
pidiéndoles que realizaran ciertas funcio-
nes que permiten observar la forma del 
músculo, desde la posición de decúbito 
supino. Se excluyeron las personas que 
hubieran sido tratadas quirúrgicamente o 
que presentaran abundante adiposidad en 
esta región.
Resultados: Por palpación se registró del 
músculo recto abdominal en presentación 
de 4 vientres el 70,5% en el hemiabdomen 
izquierdo, 69,3% en el derecho;  3 vientres 
en el 24,9% en el hemiabdomen izquierdo 
y 26.1% en el derecho y 5 vientres el 4,5% 
tanto en el lado izquierdo como derecho.
Conclusión: Hay variación del número 
de vientres en el músculo recto abdominal 
siendo mayor para 4 vientres, seguido por 
presentación de 3 vientres y de 5 vientres, 
lo que se constituye en una variante anató-
mica a considerar en la visión tradicional 
de este músculo.
Palabras clave: 
Músculo, recto abdominal, variaciones, 
anatomía macroscópica, anatomía bios-
cópica.
ABSTRACT
Background: The rectus abdominis 
muscle in the human is easily visible in 
athletic people, this is a pair, long, flat 
muscle, which extends along the anterior 
abdominal wall as a powerful longitudinal 
muscle band, located on both sides of the 
line average relative to dawn and muscle 
bellies, can be viewed externally and are 
commonly referred to as two, three, or 
even more intermediate heads.
Objective: To assess in vivo the variability 
of morphology of rectus abdominis muscle 
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taking as reference a sample of Colombian 
population.
Materials and methods: It was evaluated 
at random and for convenience 88 people 
with no age limit, carefully observing their 
abdominal region and inspected by palpa-
tion superficially your abdominal muscles, 
asking them to do certain functions that 
allow you to observe how the muscle, from 
the supine position. Persons who have 
been treated surgically or submit adiposity 
abundant in this region were excluded.
Results: By palpation was recorded rectus 
abdominis muscle in presentation 4 heads 
70.5 % in the left abdomen , 69.3 % in 
the right ; 3 heads at 24.9 % in the left 
abdomen and 26.1 % on the right and five 
heads 4.5% in both the left and right sides.
Conclusions: There is variation in the 
number of heads in rectus abdominis 
muscle being higher for 4 heads, followed 
by presentation 3 of 5 heads, which cons-
titutes an anatomical variant to consider in 
the traditional view of this muscle.
Keywords:
Muscle, rectus abdominis, variations, 
gross anatomy, bioscopy anatomy.
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RESUMEN
Introducción: El uso de etiquetas elec-
trónicas para los procesos de marcaje e 
identificación en diferentes campos ha 
avanzado de manera notable en la medida 
que se ha evidenciado la eficacia de su 
aplicabilidad. Una de esas etiquetas son los 
microchips RFID pasivos de implantación 
subcutánea en seres humanos y animales 
de uso pecuario, doméstico o de laborato-
rio. El dispositivo consiste en una cápsula 
de vidrio recubierta parcialmente de un 
biopolímero y que en su interior aloja un 
condensador, el microchip propiamente 
dicho y una antena de emisión.
Objetivo: Estandarizar la técnica de im-
plantación subcutánea de un microchip 
RFID pasivo en un biomodelo de rata 
Wistar con fines de identificación durante 
la investigación científica.
Materiales y métodos: Estudio experi-
mental que describió la técnica de im-
plantación subcutánea de 12 microchips 
RFID pasivos recubiertos parcialmente 
con Parylene C® en la región interesca-
pular 12 ratas macho de la cepa Wistar de 
5 meses de edad, sanos y mantenidos en 
condiciones ad libitum en el bioterio de 
la Facultad de Salud de la Universidad 
del Valle. El sistema comercial empleado 
Verichip®, consiste en una jeringa-cánula 
de uso único con la que se implanta un 
microchip de forma subcutánea y un es-
cáner para activar el microchip y obtener 
el número de identificación. Este estudio 
fue avalado por el Comité de Ética Animal 
de la Facultad de Salud de la Universidad 
del Valle.
Resultados: Como resultados se va a 
exponer el protocolo empleado en cada 
biomodelo:
• Verificación del correcto funcionamiento 
del escáner y emisión/recepción de los 
dispositivos.
• Esterilización de las jeringa-cánulas en 
autoclave de gas. 
• Se verificó la emisión/recepción de los 
dispositivos.
• Se sedaron los biomodelos mediante 
inhalación directa de mota de algodón 
impregnada con Isofluorano USP® Bax-
ter® al 100% hasta pérdida de movilidad 
y sensibilidad al pellizco en cola y pata.
• Se hizo asepsia y antisepsia con gasa 
estéril impregnada en yodopovidona en 
el sitio de implantación.
• Se colocó el biomodelo en posición decú-
bito prono y se insertó la jeringa-cánula 
en el sitio receptor elevando la piel de 
la región interescapular y penetrando 
subcutáneamente 1cm de forma paralela 
a la región dorsal. 
• Se verificó manualmente la posición del 
dispositivo en la piel.
• Se aisló el sitio de punción con gasa es-
téril y se comprobó la recuperación de la 
actividad motora del biomodelo. 
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• Se administró analgesia postimplantación 
vía oral (Tramadol® gotas 100mg/10ml) 
a una dosis de 2mg/100gr cada 12 horas 
durante las primeras 48 horas diluido en 
el dispensador de agua.
• Se verificó emisión/recepción de los 
dispositivos.
• Se observó el sitio de implantación para 
monitorear el proceso de cicatrización 
en el transcurso del tiempo (2 meses, 4 
meses, seis meses y 8 meses) hasta la 
eutanasia. 
• Se observó una correcta cicatrización del 
sitio de punción sin complicaciónes pos-
timplantacional. En todo el tiempo hubo 
emisión/recepción de los dispositivos.
Conclusión: La estandarización del 
protocolo de implantación subcutánea de 
microchips RFID pasivos de acuerdo a las 
indicaciones de los fabricantes garantiza 
un adecuado proceso de cicatrización, 
disminución del riesgo de complicaciones 
postimplantación (infección, hemorragia, 
avulsión extracorporal del dispositivo, 
muerte del biomodelo) y el correcto 
funcionamiento del dispositivo en un 
biomodelo de rata Wistar con fines de 
investigación científica.
Palabras clave: 
Microchip RFID pasivo, sistema comer-
cial Verichip®, implantación subcutáne, 
rata Wistar, piel.
ABSTRACT
Background: The use of electronic tags 
for marking and identification processes in 
different fields has advanced considerably 
in the extent that it has demonstrated the 
effectiveness of its applicability. One such 
RFID tags are microchips liabilities of 
subcutaneous implantation in humans and 
livestock animals, domestic or laboratory 
use. The device consists of a glass capsule 
partially coated with a biopolymer and 
housed inside a capacitor, the microchip 
itself and transmitting antenna.
Objective: To standardize the subcuta-
neous implantation of a passive RFID 
microchip in a Wistar rat biomodel with 
identification purposes during scientific 
research.
Materials and methods: Experimental 
study that described the technique of 
subcutaneous implantation of 12 passive 
RFID microchips partially coated with 
Parylene C® in the interscapular region 
of the 12 male Wistar rats of the strain 
5 months old, healthy and maintained 
on ad libitum conditions in the vivarium 
of the Faculty Health of the Universidad 
del Valle. Verichip® commercial system 
used consists of a single syringe-cannula 
use with a microchip subcutaneously 
implanted and a scanner to activate the 
microchip and obtain the identification 
number. This study was supported by the 
Animal Ethics Committee of the Faculty 
of Health, Universidad del Valle.
Results: As results will expose the proto-
col used in each biomodel:
• Verification of correct operation of the 
scanner and transmitting / receiving 
devices.
• Sterilization of syringe-cannulas auto-
clave gas.
• Transmitting/receiving devices was 
verified.
• The biomodels were sedated by direct 
inhalation of cotton impregnated speck 
Isofluorano USP® Baxter® 100% to 
loss of mobility and sensitivity to pinch 
tail and leg.
• Asepsis and antisepsis with sterile gauze 
soaked in povidone-iodine at the site of 
implantation was made.
• The biomodel was placed in prone decu-
bitus position and the syringe-cannula at 
the receptor site was inserted by raising 
the skin and penetrating the interscapular 
region subcutaneously 1cm parallel to the 
dorsal region.
• Manually verified the position of the 
device on the skin.
• The puncture site was isolated with sterile 
gauze and recovery of motor activity was 
found biomodel.
• Analgesia (Tramadol® drops 100mg / 
10ml) it was administered orally post-
implantation at a dose of 2mg / 100gr 
every 12 hours during the first 48 hours 
diluted in the water dispenser.
• Transmitting/receiving devices was 
verified.
• The implantation site was observed to 
monitor the healing process in the course 
of time (2 months, 4 months, six months 
and 8 months) until euthanasia.
• Proper healing of the puncture site wi-
thout post-implantacional complications 
were observed. In all the time there were 
transmitting/receiving devices.
Conclusions: There is variation in the 
number of heads in rectus abdominis 
muscle being higher for 4 heads, followed 
by presentation 3 of 5 heads, which cons-
titutes an anatomical variant to consider in 
the traditional view of this muscle.
Keywords:
Passive RFID Microchip, Verichip® 
comercial system, subcutaneous implan-
tation, Wistar rat, skin.
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RESUMEN
Introducción: Variabilidad de la frecuen-
cia cardiaca (VFC) es la  oscilación entre 
latidos cardiacos consecutivos y es  modu-
lada por el sistema nervioso autonómico 
(SNA) vía ganglionar al nodo sinusal. 
Los ganglios  autonómicos provienen de 
células de la cresta neural ó CCN como lo 
hacen huesos del macizo facial, entonces 
hay razonables conexiones morfológicas 
entre asimetrías faciales con amplitudes 
baroreflejas, medidas por VFC.
Objetivo: Relacionar la asimetría facial 
con la amplitud del baroreflejo medido 
por variabilidad de la frecuencia cardiaca.
Materiales y métodos: Estudiantes de 
Medicina de la Universidad Militar (n=13) 
sistemáticamente sanos, con X= 19 años e 
IMC entre 19 a 25 hk/mt2, X= 8  horas de 
sueño, no fumadores o consumidores de 
bebidas estimulantes, les fueron  retados 
sus baroreflejos a la alta con maniobras 
ortostáticas y a la baja con valsalva. VFC 
medida con reloj Polar RS800 como 
procede fue analizada en dominios de las 
frecuencias HF del SNA parasimpático  y 
LF  del SNA  simpático con Kubios - Uni-
versity Eastern Finland. La asimetría facial 
establecida sobre foto digital B/N en plano 
Frankfurt  fue medida como procede.
Resultados: En ortostatismo individuos 
asimétricos (n=9) tuvieron dominios pa-
rasimpáticos en X=17,5 Hz más altas que 
aquellos menos asimétricos faciales (n=4) 
de X=7,8 Hz (p=0,0041); y en respuesta 
valsalva individuos asimétricos tuvieron 
dominios simpáticos X=41,3 Hz más altas 
que aquellos  menos asimétricos con LF 
en 35,2 Hz (p=0,089).
Conclusión: En la población estudiada los 
individuos más asimétricos tienen planos 
de respuesta más amplios de su barorefle-
jo; razonablemente manifestación funcio-
nal a migraciones asimetrías de CCN que 
al formar macizo facial asimétrico también 
lo hagan con ganglios del SNA. 
Palabras clave: 
Células de la cresta neural, asimetria fa-
cial, variabilidad de la frecuencia cardiaca.
ABSTRACT
Background: Heart rate variability (HRV) 
is the oscillation between consecutive 
heartbeats (1) and it is modulated way 
ganglia of autonomic nervous system 
(ANS) through the sinus node. The neural 
crest or NCC make autonomic ganglia and 
also facial bones, then exist reasonable 
morphological relationship between am-
plitude of baroreflex measured by HRV 
and facial asymmetries.
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Objective: Make a relationship between 
facial asymmetry and  ranges of baroreflex 
measured by Heart Rate Variability.
Materials and methods: Medical stu-
dents of the Military University (n = 13) 
systematically healthy, 19 years old, BMI 
between X =19 to 25 HK / m2, X = 8 
hours of sleep, not smokers or stimulant 
user’s drinks, were challenged baroreflex 
with maneuvers orthostatic and Valsalva. 
The VFC was measured with Polar RS800 
clock how was made by; was analyzed 
domains of frequencies to obtain HF or 
sympathetic band and LF parasympathetic 
band with Kubios - University of Eastern 
Finland. Facial asymmetry was analyzed 
with Photo Digital B /W in Frankfurt pla-
ne and measured as appropriate. Results 
asymmetric individuals (n = 9) had in the 
orthostatic maneuvers parasympathetic 
domains X = 17.5 Hz higher than those 
less asymmetrics facial (n = 4) X = 7.8Hz 
(p = 0.0041); respect to responses Valsalva 
were also asymmetric Individuals that had 
sympathetic domains X = 41.3 Hz higher 
than those less asymmetrics with LF = 
35.2 Hz (p = 0.089).
Results: Asymmetric individuals (n = 9) 
had in the orthostatic maneuvers parasym-
pathetic domains X = 17.5 Hz higher than 
those less asymmetrics facial (n = 4) X = 
7.8Hz (p = 0.0041); respect to responses 
Valsalva were also asymmetric Individuals 
that had sympathetic domains X = 41.3 Hz 
higher than those less asymmetrics with 
LF = 35.2 Hz (p = 0.089).
Conclusions: In the studied population 
asymmetric individuals had wide respon-
ses with more ranges of his baroreflex; 
reasonably functional manifestation of 
asymmetric migration of NCC that make 
asymmetrics facial bones but also proba-
bly  asymmetrics ganglia to SNA.
Keywords:
Facial csymmetry, neural crest cell, heart 
variability frequence.
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RESUMEN
Introducción: El titi gris (Saguinus leuco-
pus) es un primate neotropical, endémico 
y monotípico de Colombia sobre el cual 
se han realizado escasos estudios sobre su 
anatomía incluida la neuroanatomía, como 
los componentes del nervio trigémino, 
entre ellos el nervio tentorial, ramo del 
nervio oftálmico que registra información 
sensorial de la tienda del cerebelo y la hoz 
del cerebro.
Objetivo: Describir las características 
morfológicas del nervio tentorial del Sa-
guinus leucopus.
Materiales y métodos: Se evaluaron seis 
cabezas de Saguinus leucopus: tres hem-
bras y tres machos con pesos entre 300 
y 460 gramos que por diferentes causas, 
murieron en los Centros de Atención, 
Valoración y Rehabilitación de Fauna 
Silvestre (CAVR´s) de CORPOCALDAS. 
Se fijaron mediante infiltraciones subcu-
táneas, intramusculares y en cavidades 
con una solución de formol al 10%, aceite 
mineral al 5% y ácido fénico al 1%. Luego 
de realizar craneotomía se disecaron los 
nervios oftálmicos del nervio trigémino, 
para explorar la existencia de los compo-
nentes tentoriales.
Resultados: En todos los especímenes 
evaluados (100%) se encontró el nervio 
tentorial, como rama primaria del nervio 
oftálmico, componente del nervio trigémi-
no, que cursa desde la fosa craneal media 
hacia la fosa craneal posterior, distribuyén-
dose por el interior de la duramadre que 
forma la tienda del cerebelo a nivel de la 
fosa craneal posterior.
Conclusión: En nervio tentorial es un 
ramo colateral del nervio oftálmico que 
se encuentra en el Saguinus leucopus dis-
tribuyéndose cerca de su origen aparente 
en el ganglio trigeminal hacia la tienda 
del cerebelo y parte inferior de la hoz del 
cerebro, por inervar un sector carente de 
glándulas o tejido muscular, se infiere que 
es una ramo de distribución sensitiva.
Palabras clave: 
Nervio trigémino, morfología, nervio ten-
torial, neuroanatomía, nervio oftálmico.
ABSTRACT
Background: The white-footed tamarin 
is a neotropical, endemic and monotypic 
primate of Colombia which few studies 
on their anatomy including neuroanatomy 
have been made, as the components of the 
trigeminal nerve, including the tentorial 
nerve, branch of the ophthalmic nerve 
that register sensory information from the 
tentorium and falce cerebri.
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Objective: To describe the morphological 
characteristics of white-footed tamarin´s 
tentorial nerve.
Materials and methods: Three females 
and three males white-footed tamarin 
weighing between 300 and 460 grams 
for various reasons, died in Care Centers, 
Assessment and Rehabilitation of Wildlife 
(CAVR’s) of CORPOCALDAS: six heads 
were evaluated. They were established by 
subcutaneous, intramuscular and cavities 
with a solution of 10% formaldehyde. 
After performing craniotomy ophthalmic 
trigeminal nerves were dissected, to explo-
re the existence of tentorial components.
Results: In all evaluated specimens (100 
%) the tentorial nerve was found, as the 
primary branch of the ophthalmic nerve, 
component of the trigeminal nerve, cour-
sing from the middle cranial fossa to the 
posterior cranial fossa, distributed through 
the interior of the duramater forming 
tentorium at the level of the posterior 
cranial fossa.
Conclusions: Tentorial nerve is a collate-
ral branch of the ophthalmic nerve found 
in the white-footed tamarin, distributed 
near its apparent origin in the trigeminal 
ganglion to the tentorium and bottom 
of the sickle of the brain, innervate a 
sector devoid of glands or muscle tissue, 
it follows that is a bunch of sensory dis-
tribution.
Keywords:
Trigeminal nerve, morphology, tentorial 
nerve, neuroanatomy, ophthalmic nerve.
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RESUMEN
Introducción: La universidad cooperativa 
de Colombia, acoge el MICEA (Metodolo-
gía interdisciplinaria centrada en equipos 
de aprendizaje) como una construcción 
de conocimiento en equipo a través de la 
práctica. En el curso de Anatomía, se apli-
ca dicha metodología tomando sus cinco 
momentos: Presencial, autoaprendizaje, 
trabajo en equipo o sinérgico, asesoría y 
socialización de los saberes.
Objetivo: Aplicar la metodología interdis-
ciplinaria centrada en equipos de apren-
dizaje como estrategia de aprendizaje en 
el curso de Anatomía de la Universidad 
Cooperativa Sede Santa Marta.
Materiales y métodos: Durante el período 
2016-1, 66 Estudiantes tomaron el curso 
de Anatomía que se imparte en el II Nivel 
del programa de Medicina, con dedicación 
de 12 horas semanales, de las cuales, 6 
son teóricas, en el aula de clase y 6 son 
prácticas en el laboratorio de Morfología. 
Cinco profesores dirigen el curso, dándose 
los momentos durante la clase magistral, 
con participación activa del estudiante; 
autoaprendizaje, con resolución de proble-
mas, mapas conceptuales, elaboración de 
trabajos e informe de resultados; trabajo 
colaborativo, con grupos de estudio con 
el uso de ayudas audiovisuales y tecno-
lógicas; momento de tutoría, en donde 
el profesor orienta y guía al alumno con 
ayudas didácticas y modelos anatómicos, 
y momento de socialización con revi-
siones de los resultados académicos. El 
advenimiento de las nuevas tecnologías, 
es un valor agregado en los procesos de 
enseñanza y los procesos de aprendiza-
je, además de ser indicador de la nueva 
cultura y del compromiso creciente en la 
auto conducción personal y de equipo en 
el proceso educativo.
Resultados: Las evaluaciones del curso, 
distinguen 3 seguimientos que otorgan 
30% de la calificación en el primero y 
segundo corte y 40% para el final. Se ob-
servó que en el primer seguimiento hubo 
reprobabilidad del 17%, en el segundo del 
11% y en el tercero 10%. 
Conclusión: La Micea se aplicó durante 
todo el curso y se logró mejorar resulta-
dos académicos con la apropiación de los 
momentos de la estrategia. El programa de 
Medicina de la Sede Santa Marta, pretende 
cambiar su plan de estudios  de contenidos 
a competencias y la Metodología, apoya 
esta modalidad.
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ABSTRACT
Background: The cooperative University 
of Colombia, hosts the Micea (interdisci-
plinary methodology centered learning 
teams) as a team building knowledge 
through practice. In the course of Ana-
tomy, this methodology is applied taking 
five times: Presencial, self-learning, 
teamwork or synergistic, counseling and 
socialization of knowledge.
Objective: Apply interdisciplinary me-
thodology focused on learning teams as a 
learning strategy in the course of Anatomy 
University Cooperative Headquarters 
Santa Marta.
Materials and methods: During the pe-
riod 2016-1, 66 students took the course 
Anatomy taught in the Level II program 
of Medicine, with dedication of 12 hours 
per week, of which 6 are theoretical, in the 
classroom and 6 are practical Morphology 
laboratory.
Five teachers run the course, turning 
moments during the lecture with active 
student participation; self-learning with 
problem solving, concept maps, prepa-
ration of papers and report results; colla-
borative work with study groups with the 
use of audiovisual and technological aids; 
time tutoring, where the teacher guides and 
guides the student with teaching aids and 
anatomical models, and when socializing 
with reviews of academic results. The 
advent of new technologies, is an added 
value in the teaching and learning proces-
ses, as well as being an indicator of the 
new culture and the growing commitment 
to self-driving personnel and equipment in 
the educational process.
Results: Course evaluations distinguish 
three follow-ups that give 30 % of the 
grade in the first and second cut and 40 
% by the end. It was noted that the first 
follow reprobabilidad was 17%, second 
11% and third 10%.
Conclusions: The Micea was applied 
throughout the course and managed to 
improve academics with the appropriation 
of the moments of the strategy results. The 
program of Medicine Headquarters Santa 
Marta, intends to change its curriculum 
content and methodology skills, supports 
this mode.
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